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Piano Prices
r ...................... ................... .......
Slaughtered
During our Discount 
Sale from August 15th 
to September 15th, we 
have sold
6 PIANOS
(If you  doubt th is  w e w ill ' fu rn is h  you w ith  a  
l i s t  of p u rc h a s e rs )
Sale Prices on Pianos
and other goods will apply to the 
end of Exhibition Week
Kelowna furniture Go.
A
To do her marketing at our Store, where she 
knows she can lay out her money to the best ad­
vantage. We cannot put all our goods into the 
window. Call and inspect our stock when pass­
ing, and you will be surprised at its extent and 
variety. No obligation to buy. See below.
Pure Breakfast Cocoa
; M anufactured by a special process 
securing great solubility; highly 
concentrated,,therefore more econo­
mical than  many other descriptions.
Y lb. net, 35c •
Preserved .
E xtra  Choice
Per Tin 2 0 c
Baked Pork & Beani
W i t h  T o m a t o  S a u c e
SPECIAL FOR THIS WEE] 
Two big tins for 25c
Cream of Wheat
A  D e l i c a t e  a n d  D e l i c i o u s  
B r e a k f a s t  F o o d  
H e a l t h f u l  a n d  N u t r i t i o u s
P e r  p a c k e t  -  -  2 5 c
TRISCUIT
A  W h o l e  W h e a t  C r a c k e r
Claimed to be the highest achieve­
ment in the science of food produc- 
* tion.
Two packets for 25c
VERIBRITE
FURNITURE
POLISH
T h e magic finish for 
all polished surfaces
*
Per Bottle - - 25c
MATCHLESS QUALITY*
—
PEACHES, 
PEARS &  
PRUNES
PROMPT SERVICE AT
A P P L E S  &
P h o n e  N o. 22 groccAs ICRCtlANTS E s ta b l is h e d  1850
RIPE
T O M A T O E S
T A L L  FA IR  AND R A C ES
- ........— .....—  ,i
Fine Weather—Large Attendance—Hall Filled With 
Exhibits and Poultry Well to Fore—Good Rac­
ing—Full List of Winners.
T u esd ay  w as a p e rfe c t sam ple  of 
O k a n a g a n  ifall wealthier a t  i t s  b e s t — 
n o t ia cloud to  m u r  t h e  p e r fe c t s a p ­
p h ire  o f th e  sky  m id  th e  te m p e ra ­
tu r e  t h a t  of lat<- sp r in g , ba lm y  y e t 
w ith  a n  occasional c risp n ess  in it  s ig - 
niificaint of th e  p ass in g  of th e  y e a r  
in to  th e  se re  an d  yellow  le.'af. F o r  
e n jo y m e n t o f 1 tike f a i r  an d  ru ces  by 
th e  s p e c ta to r s  no  'b e t te r  co n d itio n s  
could  h ave  been  desired , and , a l th o u g h  
lig h t  c louds d id  th e i r  b e s t to  obuoure 
th e  s u n  on W ednesday , th e y  o n ly  
p a r t ia l ly  accom plished  th e ir  p u rpose , 
re n d e r in g  th e  a ir  cooler th a n  on th e  
p rev io u s  day . T h e  k in d n e ss  of th e  
C le rk  of th e  W e a th e r  w as a p p re c ia ­
te d  by th e  g e n e ra l public, a n d  th e  
f a i r  w as  v is ite d  by a  la rge  n u m b e r 
of in te re s te d  s p e c ta to r s  each  day. T h e  
ra c e s  d id  n o t seem  to  be as w ell 
p a tro n iz e d  a s  u su a l, ju d g in g  fro m  th e  
a p p e a ra n c e  of th e  g ru n d  s ta n d , a l ­
th o u g h  th e  space on e i th e r  side of 
th e  s ta n d  w as la rg e ly  occupied.
TIH1E FAXit.
Y ear by y e a r , th e  f a i r  sh ew s a g r a ­
d u a l te n d e n c y  to  reso lve  i t s e l f  p u re ­
ly in to  an  ex h ib itio n  o f f r u i t ,  f lo w ers , 
v eg e tab le s , p o u ltry  a n d  fan cy  w o rk , 
in  k eep in g  w i th  th e  fo rm  of a g r ic u l­
tu r e  p u rsu e d  in  th is  d is t r ic t .  T|he d i­
r e c to r s  o f th e  A. & T . A sso c ia tio n  
m ig h t as  w ell e l im in a te  th e  c a t t l e  
c lasses f ro m  th e i r  p rize  lis t , as, w ith  
th e  la rg e  fa rm s  be ing  g ra d u a l ly  b ro k ­
e n  ulp a n d  tu rn e d  in to  o rc h a rd , th e  
s to c k  e n tr ie s  w ill d im in ish  fro m  y e a r  
to  y e a r .  T h is  y e a r , o u t of t h i r t y  
c lasses  in  th e  C a ttle  D ivision, e n tr ie s  
w ere  m ade in  fo u r  only . In  th e  H orse  
D ivision, th e  sh o w in g  w a s  m u ch  l a r g ­
e r , f if te e n  c lasses being  e n te re d  o u t 
o f 32, P o u l t r y ,  on th e  o th e r  h a n d , 
sh o w ed  a decided  inc rease , th e  e x h i­
b i ts  to ta l l in g  107  p en s . M any . f in e  
b ird s  w ere  on  show , an d  th e  v a lu e  
of b re e d in g  h a s  e v id e n tly  com e to  be 
reailized by local fan c ie rs . P ig eo n s  
seem  to  be com ing  in to  fa v o u r  in 
th e  va lley , no  less th a n  17 ..exhibits 
being- made*
T h e  haill i t s e lf  w a s  f i l le d  to  i t s  ca ­
p a c ity  w i th  e x h ib its . L a s t  y e a r , th e  
d isp lay  of v e g e ta b le s  w a s  v e ry  l im it­
ed , b u t  th is  y e a r  'the  sh o w in g  Was an  
e x c e lle n t one, th o ro u g h ly , r e p r e s e n ta ­
tiv e  of th e  g r e a t  d iv e rs i ty  of f ie ld  
a n d  g a rd e n  p ro d u c ts  w h ich  can  be 
g ro w n  in*, th i s  d is tr ic t .  A f te r  an  in ­
te rv a l  o f  a^year. o f  tw o , th e  C asorso  
e x h ib it  of v e g e ta b le s  a n d  o th e r  f a rm  
p roduce  once m ore  occupied  i t s  jJlaco  
of h o n o u r a t  th e  n o r th  en d  o f th e  
h a l l  a n d  m ade a goodly  show , r u n ­
n in g  tb<- w hole g a m u t of th e  v e g e ta ­
ble k in g d o m  fro m  th e  b u m b le  • onion 
to  'the  lo rd ly  celery .
T h e  p o ta to  c lasses w ere  w e ll fillec 
a n d  th e  ‘‘sp u d s '’ on v iew  w 2rV Pxctefl- 
le n t  sp ec im en s of th e i r  k in d , sound  
a n d ' c lean  a n d  of la rg e  size, .w h ile  
f re e  fro m  th e  im p u ta tio n  of be in g  
m o n s tro s it ie s . Som e v e ry  la rg e  fie ld  
sq u a sh  a n d  p u m p k in s  w ere  sh o w n , one 
of w h ic h  w as  sa id  to  w eig h  2 5 0  lbs., 
b u t  w e c a n n o t vouch  fo r  th e .w e ig h t. 
T h e  o th e r  v e g e ta b le s  e x h ib ite d  seem ­
ed  t o  be of v e ry  good q u a lity , an d  
fe w  of th e  c lasses w e re  u n re p re se n -  
tcd .
G ra te fu l  to  th e  eye w a s  th e  c e n tre  
ta b le  e n t i r e ly  d ev o ted  to  flo w ers  a nd  
house  a n d  c o n se rv a to ry  p la n ts . Con 
s id e r in g  th e  la te n e s s  of ’th e  season , 
th e  d isp lay  w as  re a lly  an  e x c e lle n t 
one. T h e  f lo w ers  m ost ir. ev idence 
w e re  p h lo x , c a rn a tio n s , v e rb e n a s , 
s w e e t peas, a s te r s  a n d  d ah lia s , b u t  
th e r e  w ere  also  roses, pansies , s to ck s , 
n a s tu r t iu m s  a n d  som e b e a u t ifu l  fe rn s . 
H a v in g  r e g a rd  to  th e  c h a rm in g  e ffe c t 
o f la la rg e  m ass  of f lo w e rs  in  th e  c e n ­
t r e  o f  th e  h a i l ,  i t  w ou ld  be m oney  
w e ll sp e n t in  f u tu r e  y e a rs  fo r  th e  
d ir e c to r s  of th e  A ssocia tion  to  m ak e  
th e  f lo ra l  c lasses  m ore  a t t r a c t iv e  to  
e x h ib ito r s  by  in c re a s in g  th e  p rize s  
fo r  co llec tio n s  of v a r io u s  species. T h e  
a m o u n ts  g iv e n  a t  p re s e n t  a re  to o  
sm a ll to  en c o u ra g e  a c tiv e  co in p e ti-  
I tio n .
A la rg e  in c re a se  of, co m p e titiv e  in ­
t e r e s t  w as  a p p a re n t  in  th e  d a iry  p ro ­
duce, b re a d  a n d  cake  c lasses. A no­
ta b le  im p ro v e m e n t in  k eep in g  th e  
b u t t e r  e x h ib its  c lean  w aa secu red  by 
th e  p rov ision  of a g la ss  case, in  w h ich  
th e y  w ere  p laced . T h e re  were, 14 e x ­
h ib i ts  in side  th e  case  a n d  11 in j a r s  
I o u ts id e  of it .  T h e  a r r a y  o f b re a d , 
b u n s  a n d  calces w as  m uch  la rg e r  th a n  
in  fo rm e r  y e a rs , a n d  th e  ju d g e s  m u s t 
h av e  h a d  a  d if f ic u lt  ta s k  in  dec id in g  
th e  w in n e rs . • ' ■ •
W ith  th e  e x c e p tio n  o f c h i ld re n ’s  
" w o rk , in  w h ich  d e p a r tm e n t th e  e n ­
t r i e s  w e re  v e ry  s c a n ty  in n u m b e r, 
th e  fan o y  w o rk  c lasses w ere  v e ry  
w e ll r e p re s e n te d , : a n d  th e  b e a u t ifu l  
a r t ic le s  sh o w n  w e re  of en g ro ss in g  •in ­
te r e s t  to  th e  lady s p e c ta to r s .  T h e  
fine  a r t s  h ad  th e  u su a l sp a rse  re p re  
M entation. Milos D E . I te id  w on th e  
spec ia l p rize  fo r b e s t oil p a in tin g  w ith  
a  p le a sin g  l i t t le  c an v a s  d e p ic tin g  
m a id en  s e a te d  in p ensive  w ise in  an  
a n c ie n t b a rg e . Miss S in c la ir  show et 
an  in te r e s t in g  co llec tion  of lan d scap e  
an d  p o r t r a i t s  ill w a te r  co lo u rs  an d  
oils. M r. II|. T . B oyd e x h ib ite d  th re e  
v e ry  a t t r a c t iv e  oil p an e ls  on vvooc 
w h ich  d ese rv ed  b e t to r  re c o g n itio n  u t 
th e  (hands of th e  ju d g e s . T h e  p rize  
w in n in g  g ro u p  of lO  K odiak p ic tu re s  
by Miss R iddell, wins a v ery  o re d ita  
ble p iece  of a m a te u r  w o rk , m u c h  n r  
t i s t ic  'ta s te  be ing  sh o w n  in th e  aeloo 
tio h  o f th e  su b je c ts .
T h e  d isp lay  of f r u i t  w as la rg e r  
tb a h  la s t  y e a r  and  le f t  n o th in g  to  
be d e s ire d  excep t som e m ore  co .o u r 
u n d  fo r th i s  o u r  unusually] cool sum  
m e r is acco u n tab le . P e a c h e s  w ere  noi; 
in  ev idence, as w as to  be expectec 
b u t p lu m es  an d  p ru n e s  w ere  fo rw a rc  
in  good n u m b e r an d  v a r ie ty . C rab  
app les  w ere  also  a good e x h ib it, b u t 
.the ichief a t t r a c t io n s  w ere  n a tu ra l ly  
i he app le  and  p e a r  c lasses. T|ho show  
in g  of p e a rs  w as p a r t ic u la r ly  fine  
an d  o u r  r e p o r te r  h a d  g r e a t  d iff io u l 
ty  in  c o n tro llin g  h is  d e s ire s  a n d  a 
void f r a c tu r in g  th e .  C o m m an d m e n ts  
a t  s ig h t  of some b e a u tifu l,  w ax y -lik e  
B a r t .e r t s .  T h e  n o v e lty  classes, such  
.vs five h e a v ie s t app les, caused  keen  
co m p e titio n , an d  th e  n u m b e r  of exh i 
b its  so  n ear, in m e r i t  m ade a  m o st 
in te r e s t in g  d isp lay . T h e  p la te  c lasses 
filled  in c lu d ed  50  in  a p p le s  an d  20  in  
p ea rs . T h e  only  d e p a r tm e n ts  of th e  
f r u i t  d iv ision  in w h ich  th e  n u m b e r  of 
e x h ib its  w as d isa p p o in tin g  w ere  th e  
co m m erc ia l e x h ib its  o f boxes a n d  go 
v e rn m e n t p ack in g  c o m p e tit io n s— o n e  
open to  th e  pub lic  a n d  t t ie  o th e r  open 
to  p u p ils  of g o v e rn m e n t p ack in g  
schools o n ly —in  a ll th r e e  o f w h ich  
th e re  w e re  only  21 boxes o|f app les  
e n te r e d  a n d  no  p e a rs . I t  is s t r a n g e  
th a t  th e  handsom e p r iz e s  o rfe re d  by 
th e  p ro v in c ia l g o v e rn m e n t fa ile d  xo 
e lic it a n y  m a rk e d  in te r e s t  am o n g  f r u i t  
p ack e rs .
T h e  on ly  co m m erc ia l e x h ib it  w ith in  
th e  h a ll w as  a boo th  occup ied  by th e  
M ason & R isch  P ia n o  Co., in  w h ich  
th r e e  p ia n o s  an d  a  c a b in e t ta lk in g  
m ach in e  w e re  sh o w n , a n d  M r. W il­
liam s, g e n e ra l (agent fo r  th e  Com ­
p an y , d isp lay ed  th e  p o w ers  of a  p la y  
e r-p ia n o  a n d  th e . ta lk in g  m ach in e , t o  
th e  e n te r ta in m e n t  of m iany v is ito rs  to  
th e  b oo th .
S u m m in g  up, th e  F a i r  h a s  been 
a dec ided  success in  re g a rd -  to  num  
h e r  a n d  q u a l i ty  of e x h ib its ,  a n d  we 
a re  g la d  to  le a r n  t h a t  i t  h a s  also  
p ro v ed  a fin an c ia l, su ccess  a n d  w il 
show  a han d so m e s u rp lu s . T h is  hap-* 
py r e s u l t  h a s  b een  ach iev ed  by h are  
w o rk  on th e  plart of t Lk e  d ire c to rs , 
th e  s e c re ta ry , Mr. A. W. H a m ilto n  
a n d  M r. B. M cD onald, th e  la s t  o f 
w hom  h a s  sh o u ld e re d  m u c h  o f th e  
h eav y  d ru d g e ry  of d e ta i ls  co n n ec ted  
w ith  an  a g r ic u l tu r a l  exh ib ition*
T IIE  RA CES.
F i r s t  D ay,
Of th e  tw o  d a y s’ ra c in g , T u esd ay  
"provided th e  b e t te r  spo re , c o n t ra ry  
to  th e  e s ta b lish e d  p re c e d e n t of fo rm  
e r  y e a rs , w h en  th e  seco n d  d ay  w as 
a lw a y s  th e  b e t te r .  P e r f e c t  w e a th e r  
c o n d itio n s  ad d ed  ze s t t o  e n jo y m e n t o f 
th e  p ro g ra m m e  p ro v id ed , a n d  th e  
K e lo w n a  C ity  B and , a l th o u g h  a t t e n u ­
a te d  i n ’ n u m b e rs  a n d  w ith o u t  a  pbo 
fe ss io n a l le a d e r, gave  a good a cc o u n t 
o f th e m se lv e s  an d  p la y ed  a  n u m b e r 
o f se lec tio n s  in  c re d ita b le  s ty le .
A ‘‘m e rry -g o -ro u n d ” w a s  ino lu d ed  a - 
m o n g s t th e  s id esh o w s, w h ic h  w ere  
m ore  n u m e ro u s  th a n  e v e r  b e fo re , and  
th i s  n ew  f e a tu r e  a t  th e  fa ll  ra c e s  
w as  lib e ra lly  p a tro n is e d  by b o y s  an d  
g ir ls , b o th  g r e a t  and  sm a ll. “ T h e  M ost 
W o n d e rfu l G irl oh E a r t h ” a n d  sirn ila i 
sh o w s d id  n o t m ake th e i r  fo r tu n e s , 
b u t  th e  s t r e n g th - t e s t in g  dev ices,A un t 
S a lly  a n d  th e  like  d id  a  good b u s i ­
n ess .
T h e  ra c e s  th is  y e a r  w e re  h a n d le d  
by  th e  K e lo w n a  R ac in g  a n d  A th le tic  
A ssocia tion , a new  ; o rg a n iz a tio n - e n ­
t i r e ly  d is t in c t  fro m  t h e  A. a n d  |T . 
A ssociation . T h e  o ffic ia ls  w ho  c a r r ie d  
o u t  th e  p ro g ra m m e  w e re — S t a r t e r ,  
h a rn e s s  race s , J .  B.. S te tso n , V ancou-, 
v e r ; r u n n in g  ra c e s ' E . J e n k in s ,  M em ­
p h is , T e n n  : Ju d g e s , M. O’B rien , V er­
n on  ; J .  Bow es, K elo w n a  ; G, F . G u e r­
n sey , P e n tic to n . P re s id e n t ,  F . S. 
C o a te s ; S e c re ta ry , P . B rooke.
F re e  fo r  All H a rn e s s  R ace, 1 m ile, 
t r o t  o r  p a c e :  h e a ts , 8 o u t  o f 5 ;  p u rse  
$150 . S ta r t e r s —R. A. Cdpela nd  ’a  Bes­
sie R.V E li Jo h n s to n , d r i v e r ; I re la n d  
B ro s .’ H . - M. C., J i  B. I re la n d , d r i v e r ; 
F . F o s te r ’s Red B all, A. V ance, diri-
Hie School Shoe 
Question!
------ SCHOOL SHOES -----
Question : A re  these  shoes
made especially to let th 6 
children ru n  and  rom p in 
all they like ?
Answer: T h e y  a r e .  The
Williams Shoe Co. and 
The Getty Scott Shoe Co.
have such shoes.
Their shoes are friends of 
both children and parents. 
They are neat looking; easy 
feeling; wet- and damp- 
proof, and are as strong as 
leather can be. Parents 
will find them the most e- 
conomical School Shoes to 
pu t on their children.
Try a pair, and be 
Convinced
5 per cent, d iscount off all 
Cash p u rch ases
K ELO W N A  O U T F IT T IN G  S T O R E
W. B. M. G A LD ER , Prop.
ver. 1 s t bea t —1. B essie R . ; 2, H. M. 
C . ; 3, R ed B all. B essie R. led a ll 
th e  w ay. R ed B all f in ish e d  w ell up  
to  H . M. C. T im e, 2 .25. 2 nd  b e a t— 
1, R ed  B a ll;  2 , B essie  R . ; 3, H. M. C. 
T h is  h e a t  wias a b o u t th e  p r e t t i e s t  
t r o t  e v e r  seen, on th e  K elo w n a  t r a c k .  
T h e  h o rse s  w ere  in  a b u n ch  all tihe 
w ay  th ro u g h  a n d  k e p t seesaw ing  fo r  
p o sitions. R ed B all, ivho w as ’g e n e r ­
a lly  th i r d  u n ti l  th e  th r e e - q u a r te r  d is ­
ta n c e , p u lle d  u p  a n d  w on on th e  
w ire  b y  a b o u t a h ead . T im e, 2 .2 4 £ . 
3 rd  h e a t—1, B essie (R.; 2, R ed  B a l l ;  
3, H. M. C. A n o th e r  good h e a t .  Bes­
sie R. w on by bal'JP a le n g th . T im e, 
2 .27 . F o u r th , h e a t—1, Bessie R . ; 2, 
Red B a ll ,  3, H. M. C. A n o th e r  close 
f in ish , Bessie R. w in n in g  by a h ead . 
H'. ;,M. C. a good th i r d .  T im e, 2.25j. 
M oney a w a rd e d  a s  in  o rd e r  of la s t  
h e a t .
G reen  T ro t ,  1 m ile, fo r  O k an ag an  
o w ned  h o r s e s , h e a ts , 2 o u t of 3  ; 
p u rse  $100. S t a r t e r s —R. A. Cope­
la n d ’s L o n g  B olt, R. A. C opeland , d r iv ­
e r  , W. G.emm’s  C h a rlie  F u e ll , E li 
J o h n s to n , d r iv e r ;  F . A. T .’s M ollie, 
R. D. B u rch , d r iv e r .  1 s t h e a t  —1, 
C h a rlie  F u e l l ; 2 ,  M o llie ; 3. L o n g
B olt. L o n g  B o lt w a s  L old ina h is  ow n  
w ith  C h arlie  F u e ll a n d  looked  lik e ly , 
b u t b ro k e  b ad ly  a b o u t h a lf-w a y  ro u n d  
an d  cam e in  a  poor th i rd .  T im e, 2 .48. 
2nd  h e a t—1, C h a rlie  F u e l l ;  2, L o n g  
B o lt ;  3 ,  Mollie. P r e t t y  ra g g e d  t r o t ­
t in g . Mollie ra v e  u p  a f t e r  co m p le tin g  
one lap. C h arlie  F u e ll  w on  very  eas i­
ly. T im e, *3.06. L o n g  B olt w as a- 
w a rd e d  second m oney.
R u n n in g  ra c e , 5 -8 tl i  m ile, open ; 
p u rse  $100. S t a r t e r s —J.f C h im h ich ie ’s 
M elar, T .W illiam s u p  ; A. C h a r l ie ’s As- 
k a la n ta ,  A. .O rtlan d  u p ;  C asorso  B ro s.’ 
S e n a to r  W a rn e r, P . S a w te ll  u p : W. 
J .  Aliford’s N ellie R acin i; 1, M e la r ; 
2, A s k a la n ta ; 3, S e n a to r  W arn e r. 
M elar w on by a n e c k  in  a  close f in ­
ish . S e n a to r  W arm er a  g o o d  th i rd .  
F o u r th  ho rse  a le n g th  b e h in d . T im e, 
1.05.
R u n n in g  race  h a lf-m ile , o p e n , h e a ts , 
2 p u t  of 3 ;  p u rse  $10O. S t a r t e r s — 
C asorso  B ros.’ A u rb en d a le , P . S aw ­
te l l  u |p ; G. F u l le r ’s  Don E ., W. H ay n es  
u p  ; R. M cD onald’s  A nnie K e r in a , ow ­
n er, up . 1 s t h e a t—1, D on E . ; 2 , A u r- 
bendale ;. 3, A m iie K e r in a . A re g u la r  
procession . T h e  fa v o u r ite  to o k  th e  
e a d  fro m  th e  s t a r t  a n d  k e p t  w id en ­
in g  th e  gap , w in n in g  by m a n y  
e n g th s . T im e, 51&. 2 n d  h e a t  — 1, 
A nnie K e rin a  ; 2, Don E . ;3, A u rb en - 
diale. A nnie K e rin a  womi by th r e e  
e n g th s , th e  t i^ y  b o y  jo c k e y  r id in g  
ike a dem on. H is  a c h ie v e m e n t av a il­
ed  h im  n o th in g , h o w ev er, a s  th e  o th ­
e r  r id e r s  d em an d ed  th a t  h e  w eigh  in , 
w h ich  b e in g  done, he w a s  fo u n d  to  
>e a b o u t 8 0  lbs. sh y  o f th e  c o r re c t  
w e ig h t, p re su m a b ly  h a v in g  rem o v ed  
som e of h is  sad d le  w e ig h ts  a f t e r  th e  
•first b e a t ,  a n d  he w as  acc o rd in g ly  
d isq u a lif ied , 'th e  ra c e  be in g  g iven  to  
)on E ., w ith  A urberida le  second.
B oy’s  p o n y  ra c e , local h o rses , f o r  
Joys 1 6  an d  u n d e r  a n d  ponies 14.2 
a n d  u n d e r , o w n e rs  u p ;  h a lf -m ile ;
purse $25...gtartcra—H. Dillon’s Riley,
G. Pfyffer’s Stella, Riaiymer and Ren-
C o n t u iu c d  on page i,
V
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WSKESS8®
L O D G E S
A .  F .  & A .  M .
St George’s lodge 
NO. 41.
R c ^ i i l a r  m e e tlitifi* on F r l  
. d a y s , oil or Ix-ln io  t in : fu ll 
m o o n , a t  H p . m .  In K a y -  
i i h . i ’ h H a l l .  S o jo u r n in g  
b r e t h r e n  c o r d ia lly  I n v i t e d .
D . W . B in ’lliciti .a n ij  P .  B. W n.M TS 
W.. M. Sec.
Orchard C ity  Lodge, Number 59
I.O.O.F.
^ M n i i t u  mrnrv 7tw1 litwl 4iltM e e t s  e v e r y  2 n d  a n d  4 th  
T u e s d a y  i-v e n lii*; In e a c h  m o n t h  a t  H p .m . In 
H n y m e r ’ s h a l l , V l H l t l n n  J lr u tlir e n  a r e  c o r d ia lly  
i n v i t e d  to  a t t e n d .
W .  M ,  I ’ A H K I C W , N .  G .
W .  R .  T R E N C H ,  V .  G .
W . F .  H O P K I N S ,  R e c .-S e c .
F A L L  FAIR AND RACES
C o n t i n u e d  fr o m  P a ife  1
S .  O .  E C . B .  S .  
Orchard C ity  Lodge, Number 316
M e e ts  2 n d  a n d  4 t h  W e d n e s d a y s , In K e lle r  Illo c k  
a t  8 p .m .  V l a lt ln t r  H r e t h r u ii  w e lco m e .
J .  I f .  I ) A  V I H S ,  P r e s i d e n t . 
I ) .  R .  B U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 1439 0
L o d p o  M e e tlm rs ’ fh c ld  In t h e  old S ch o ol H o u s e , 
i H t  a n d  3rd M o n d a y  In e a c h  m o n t h , a t  8 o’ c lo ck.
P .  B R O O K K ,  C le r k .
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N o tar ie s  Public ,  
Conveyancers,  etc.
K ELO W N A , - - - B. C.
. R. B. K E R R
B a r r i s t e r  
and Solicitor,
N o ta ry  Public ,  
K E L O W N A ,  - B. C.
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C.E., D.L.3. & B.C.L.S.
Civil Engineer and Land Surveyor
S u rv ey s , S u b d iv is io n s . P la n s ,  
E n g in e e r in g - R e p o rts  a n d  E s tim a te s
O ffice: R a y m e r B lock, K e lo w n a , B .C . 
T e le p h o n e  147
B .  A .  M O O R H O U S E
A. M. CAN. SO C . C . E ., B .C .L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor
O ffice :
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A , B .C .
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A .M . C a n . Sc u. C .E ., B .C .L .S . ,  e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S .
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
P .O .  Box 137
W . T . A SH B R ID G E
C I V I L  E N G I N E E R  
A ssoc . M em. C an . Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n to  U n iv e rs ity . 
E n g in e e r in g  S u r v e y s ,  R e p o rts , 
P la n s ,  E tc . ' .
S p e c ia l  a tte n tio n  g iv en  to  c o n s tru c ­
tio n  of W a te rw o rk s , a n d  S e w e ra g e  
S y s te m s , P u m p in g  a n d  L i g h t i n g  
P la n t s ,  C oncrete  C o n s tru c tio n , etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a , B. C.
£ ) R .  J. W. N. S H E P H E R D  
D E N T IS T .
O f f i c e :  C o rn e r of L a w re n c e  A ve. a n d  
P en d o z i S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. B. Math ison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
o f D e n t a l  S u r g e r y , P h ila d e l p h i a  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o l u m b ia
R o w cliffe  B lock, n e x t P o s t  O ffice
M o n e y  t o  L o a n
O n  im proved  r e a l  p r o p e r ty ; a lso  on 
o th e r  s e c u r it ie s .
F ir e ,  L ife  a n d  A c c id e n t In s u ra n c e .
G . A . F I S H E R
Room  4, K e lle r  B lo ck , K e lo w n a , B .C .
W ESLEY A. PETERS
A R C H IT E C T  
Office a t  R esid en ce , 
PE N D O Z I S T ., K E L O W N A , B. C.
P I A N O F O R T E
M R .  H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r
R o y a l  C o lle g e  of M u s ic , a n d  l a t e l y  w i t h  K e n d r i c k  
-  ~  "  ’  '  “ ie 6  ‘  ‘  * 'P y n e ,  M u s . D o c .. O r g a n i s t  of t h C a t h e d r a l ,  M a n ­
c h e s te r , E n g l a n d ,  re c e ive s  p u p ils  a t
T H E  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K ,  K E L O W N A
N ew  te rm  b e g in s  S e p te m b e r .
tie*M u s ic  o f e v e r y  d s c r ip tio n  s u p p lie d  
A d d re s s ,  P .  O . Box 374 \ 4-tf
M r . W .  C e c i l  P a y n e
Incorporated Accountant
K E L O W N A B. C.
hIuvv’h L ad y , It. RchinIiiiw  u p ;  A.Wed 
do il’H l>ick. I, R iley > ^ , L ady  ; <1, H(el 
j« ; 4, Dick. F i r s t  thr«*e w ell bunoiiet 
u t ifuiish, R iley w inn ing  by b i'lf  u  
leng lli. D ick diHtunocd. T im e, 50%.
An uinuHing in te r lu d e  wins p rov ided  
by u deg  ruce fo r  specia l p rizes g iven 
by Mr. F . R. E . D e'H urt. T h e  co n tes­
ta n ts  w ere  C la y to n  F r a s e r ’s “ I ’e te . ’ 
a collie of a s o r t  ; an d  D om e L e­
m on's " P a d d y ,” a p ro m isin g  an im al oif 
the  g re y h o u n d —-or som e o th e r—o r ­
der. T h e  couroe w as  som ew here  u- 
bou't 100 y a rd s , osid th e  dogs w ere 
h itch ed  to  l ig h t  tw o -w h ee led  c a r ts  
d riven  by th e i r  boy ow.ners, On th e  
f irs t u t te rn p t ,  "Sunn's” h a rn e s s  broke 
before ho g o t p ro p e rly  u n d e r  w ay, 
ivlhile " P e te ” covered  th e  course in 
g re a t s ty le . "N o roioe” w as t h e  v e r­
d ict, so it  w as ru n  o ver ag a in . "Ham ” 
proved a foilse ulijtriii, a m b lin g  along  
like an  old  cow mud fa ilin g  <to use 
his le n g th  of le g  to  ad  v a n ta g e , w hile 
" P e te ” r a n  like  a. rao.: il^orso, gallop- 
Liig fo r a ll he w as  w o rth , aind b e a t 
his o p p o n en t by m an y  y a rd s . 1, ' € .  
F ra se r , $ 8 :  2, L . L em on , $2.
Polo pony ra c e  q u u .rte r-m ile  : purse 
$50. S t a r t e r s —0. Jv. L. P y m a n 's  P a d ­
dy, W. a .  B enson  uji i  IF. 0 . S.' Col­
l e t t ’s  P o lly , G. K . S m ith  \ v y ; R. Larn- 
b ly 's Colonel, o w n e r  u p ; F. 'H e a th e r’s 
T ow aer, o w n e r  up. 1, C o lo n e l; 2, 
T o w s e r ; 8, P o d d y .  4, P o lly . F ir s t  
th re e  h o rse s  f in ish e d  in  a bunoh.T im o 
24 lli, { l  •
S econd  Day. i.
A lth o u g h  th e  s k y  w as p a r t ia l ly  ov­
e rc a s t on W edinead.iy, co n d itio n s  w ere 
p leasan t t i l l  l a t e  in  th e  a f te rn o o n , 
w hen th e  a i r  becom e r a th e r  chilly. 
T h e  a t te n d a n c e  w a s  l i t t l e  la rg e r  th a n  
on T u esd ay , c o n t ra r y  to  th e  usual 
rule.
T he a f te rn o o n ’s s p o r t  w as m a rre d  
by an u n f o r tu n a te  acoidenlt, in th e  
f ir s t  e v e n t on  th e  p ro g ra m m e , th e  
f ir s t  h e a t  o f th e  Fr.eet fo r AH. T exas 
Rooker, one of th e  c o m p e tin g  horses, 
tw is te d  one of h is  leg s fro m  a false 
s tep  o r som e s im ila r  oanse w h ile  .go­
ing  a t  fu l l  sp eed  and, b ro k e  i t  a t  th e  
fetlock. T h e  in ju ry  be ing  considered  
ir re p a ra b le , he w a s  sh o t. A lthough  
g e t t in g  on in y e a rs ,  T exad  R ooker 
w as s t i l l  co n s id e re d  a v a lu ab le  horse. 
He possessed a f a s t  m a rk  som ew here  
round  2.05, an d  o r ig in a lly  cost h is 
ow ner $2 ,000 . T h e  a cc id en t seem ed 
to  have a. d e p re s s in g  e f fe c t on. th e  
rac in g  m en , a n d  to  p u t  th e i r  te m p e rs  
on edge. T h e re  w a s  m ore  w ra n g lin g  
an d  a rg u in g  th a n  u su a l a n d  m uch 
tim e w as  ta k e n  u p  b y  'the  ju d g e s  in 
s e tt l in g  d isp u te s  as  to  w eig h  ts, hei­
g h ts  of h o rse s , e tc .
F re e  fo r  A ll, t r o t  o r  pace, 1 m 'le  ; 
h ea ts , 3 o u t of 5 ; p u rse  $ 2 5 0 ,1 S t a r t ­
e rs —R olston  & W ilk in so n 's  T e x a s  R oo­
k e r, J ; T . C ab le ’s  E xp losion , J .  /R. 
B uffer’s  T opsy  M. T e x a s  R ooker 
b ro k e  h is  leg  in th e  f i r s t  h e a t .  T op­
sy |M. w on a ll th r e e  hea.ts ru n . T im es, 
2.25, 2 .25 , 2 .29.
H a rn e ss  ra c e , 2 .4 0  crass, t r o t  or 
pace, one m ile ;  h e a ts ,  2  o u t of '3 ,  
purse, $150 . S t a r t e r s — W .  G len n ’s 
C harlie  F u e ll , E l i  J o h n s to n , d r iv e r  ; J.
B. S te ts o n ’s C ora  B ro w n , J .  B. (S te t­
son, d r iv e r  ; R . A. C o p eland ’s R. <A. C.,
J .  R. B uffer, d r iv e r . 1 s t h e a t  —1; 
C ora B row n ; 2 , R. An C . ; C h arlie  F u ­
ell b ro k e  h is  h a rn e s s  a n d  did  ( no t 
fin ish . T im e , 2 .3 5 . 2 n d  h e a t—1, Cora 
B ro w n ; 2 , C h a r lie  F u e ll. W on by .2 
a n d  a h a l f  le n g th s .  R. A. C .  bad ly  
o u t of i t .  T im e, 2 .37 . Second m on­
ey w as a w a rd e d  to  Ciharlie> F u e ll.
R u n n in g  diash, 1 m ile, o p e n ; p u rse  
$100. S t a r t e r s —<T. C h iffih ich ie’s F irm - 
foo t, T. W illiam s u p ; A. C h a r lie ’s As- 
k a la n ta , A. O r l ’a n d  u p ;  J .  McDon­
a ld ^  E lodia. B., o w n e r  u p  ; W. J .  Al­
fo rd ’s Jo sie  S. C aso rso . B ro s .’ S ena­
to r  W a rn e r, a l th o u g h  e n te re d , d id  no t 
app ea r, an d  th e  ju d g e s , n p t b e in g  sa­
tisfied  w ith  “th e  e x c u se ’ o ffe re d  b y  his 
ow ners, th r e a te n e d  to  fin e  th e m  $25, 
u n d e r  ra c in g  ru le s . A p p a re n tly , h o w ­
ever, th^e f in e  w as  n o t  in f lic te d . 1. 
E lod ia  B . ; 2 , F i r m f o o t ; 3, Josie iS . ;
4, A sk a lan ta . T im e , 1.39. T h e  ho rses  
ch an g ed  p laces  s e v e ra l tim es. E lod ia  
B. pullled u p  fro m  la s t  a n d  'to o k  Ahe 
lead  a.t t th p  th r e e - q u a r te r  d is tan ce , 
w in n in g  Iby tw o  le n g th s . i
A fte r  (the m ile  da oh, th e  F re n c h  
Coach iHprse, D’A rtag n a in , w as p u t  up 
fo r sale on  th e  t r a c k ,  M r. M anly  B y rn s 
o ff ic ia tin g  a s  a u c tio n e e r . N o re se rv e  
w as p u t on  th e  s ta l l io n , an d  he  w e n t 
a t  $750 , Dr.. Boyce b e in g  th e  p u r ­
chaser.
R u n n in g  ra c e , fo r  pon ies 14.2 and  
u n d e r  ; h a lf-m ile  ; p u rse  $75. S t a r t ­
e r s —C. G ay le ’s M azdab , C. W h y m a rk  
u p ;  Y. M cD ougall’s  M aud  S., W .H ay- 
nes  up. R a y m e r a n d  R e n sh a w ’s L ady  
sc ra tc h ed . 1, M azdah  ; 2, M aud  S, ( An 
easy  v ic to ry  fo r  M azdah  b y  sev era l 
len g th s , J
Polo  pony  C up ra c e , fo r  lo ca l ponies, 
ha lf-m ile  ;§ fo r  Cup. S ta r t e r s —R. H. 
P a rk in so n ’s  B uck, o w n e r  u p ;  C. K . L. 
P y m a n ’s  P in k ie , W . G. Benson u p :
R. L a m b ly ’s T h e  Colonel, o w n e r  u p ;
F-. H e a th e r ’s  T o w se r, o w n e r  up. 1, 
C olonel; 2 , P in k ie ;  3 , T o w s e r ;  4, 
Buck. A 4 ine  ra c e  betw-eon th e  tw o  
leaders, T h e  C plonel w in n in g  by a 
b a re  length^' B uck  w a s  d is ta n ced .
C onso la tion ' ra c e , h a l f  m ile ; p u rse  
$50. T h re e  s t a r t e r s .  1, N ellie Raci- 
n i ; 2 , A nnie K e r in s  ; 3, Jo s ie  S. Won 
by se v e ra l le n g th s .  T im e, .54.
Special xaoe, th r e e - q u a r te r  m ile 
d a s h ;  p u rse  $100. F o u r  s t a r t e r s .  1, 
S e n a to r  W arm er; 2 , M elar. W on by 
one and  a  h a l f  le n g th s .  E lod ia  B. an d
List of Prizewinners
W in n e rs  in  O rd e r  of M erit.
D ivision I.—PO U L T R Y .
J u d g e , T . E d w a rd s .
P riz e s  in  th e  fo llo w in g  c lasses a re  
—F ir s t  $1 .25. S econd  75o.
T u rk e y , B ronze, m a le—A. ,1). Mon- 
sees, M rs. M. E. C am eron .
Geese, T ou louse , m a le —A. Reid. 
Geese, T ou louse , fe m a le —A. Reid. 
D ucks, A y lesbu ry , m a le —T. W jffe tt.
C an n ed  F r u i t ,  s ix  j a r s —$2, M rs. W. 
P a is ley . “
C o llection  of P ic k le s  —$3, M rs. D. 
M cE ucheru .
D iv ision  IV .—HORHE8.
J u d g e —W' W. G ibson,
C .ydesdale  H tu llion , an y  u g e—$5, R. 
M unson.
Coach Htnllion, an y  a g e —$5, W, C. 
B lackw ood.
A g r ic u ltu ra l  C lass.
Brood M are, w ith  foal a t  h e r  side 
$8, M rs, M. C a m e ro n ; L. R am -
D ucks, A y lesb u ry , f e m a le —T . W il- 1,° " ,‘ T, ,
i H w eep stak e—$7, W. C. IM uckw ood;
D ucks, P ek in , m a le —M rs. M. E . On- M unson,
m ero n , W. R. B a i le e  'H orses in H a rn e s s
D ucks. P ek in , fem ale  — M aste r A. A g r ic u ltu ra l  T ea m , 2 8 0 0  lbs., a t-  
W eddell, W. R. B a ilee . ta ch ed  to  f a rm  w a g o n — $7, G. E.
P r iz e s  In th e  fo llo w in g  o lm ses a re  T h o m p s o n ; $5, M rs. M. E. Cam erom. 
—cooks an d  liens, F i r s t  $1 .00 , Second G en era l P u rp o se  toum , 2400 . a t ta c h -  
7 5 c ; co ck e re ls  an d  pulletis, F i r s t  75, ed  to  d e m o c ra t—$7, W. C. B lack w o o d . 
Second SOo. R c s d s te r s .
P iy i'n o u th  R ock, co ck —-R. A. Cope- S ta n d a rd  o r  n o ii-S ta n d a rd  B red , 
land . T r o t t e r ,  m a re  o r  g e ld in g , 3 y e a rs
P .y n io u th  R ock, h e n —R. A, Copelulid old an d  over. H o rse  75  p e r cen t., up- 
P iy in o u th  .Rock, co ck e re l -R . A. p o in tm e n ts  2 5  c e n t .—$7,50, K. H.. 
C opeland, C. A. V. B u tle r , P a rk in so n .
P ly m o u th  Rook, p u llc f— R. A. Cope- S ad d le  H orses,
land , R. A. C opeland . S add le  H orse , T o  h a n d s  a n d  o v e r -
W h ite  W y u n d o tte , h e n —2iid only, $8 , W. II. B arlee  . $2, C. A. V. B u tle r . 
.). M cE ach ern , ' S ad d le  H orse , ■under 15 h a n d s —$2,
B u ff W y a n d o tte . cook-r-W. D aw son, .H a rry  D illon, '
P each ln n d ; S ad d le  M are, w ith , fo a l a t  s id e . i i %
R hode Is lan d  R ed, cook—M aste r  It. h a n d s  a n d  o v e r—$2, W. R. B arlee .
O. H ull, F . A .'T u y lo t.  Boy r id e r  a n d  pony , boy u n d e r  14
R hode Is la n d  R ed , h e n —A. D, Mon- y e a rs —$2, Roy M cD onald , $1 , law 
sees, M as te r R. O. Tim 11. W eddell.
R hode Is lan d  R ed, co ck e re l— 2 n d  G irl r id e r  Mind ipomy, g i r l  u n d e r  14 
only , A. I). M onacos. y e a rs —$2, Miss B a rle e  ; $1 , Miss B ut-
Rhodc Is lan d  R ed, p u ffe t—M aste r  It. l e r s p e c i a l  3 r d  p rize , M iss B ulm un, 
O. H all, A, 'D. MoUsccs. B est tu r n e d  o u t  d ra y  t r a n s f e r
L aingshan , co ck —W. D aw son. te a m —$7.50, G. E , T h o m p so n .
L a n g s h tn ,  l i e n —W. D aw son. B est tu rn e d  o u t  s in g le  de liv ery
W h ite  L e g h o rn , co o k —T . B u lm an , h o i'se .and  r ig —$5, P . B u rn s  & C o .: $3, 
W fhite L e g h o rn , h e n —M a ste r  S u th -  D. W. C row ley  Co.
r ln n d , R. A. Copelu.nd. S h e tla n d  pony , d r iv e n  in  h a rn e s s —
W h ite  L e g h o rn , c o c k e re l— 'W. R. $5, Guy D e H a rt.
T re n c h , T . B a im an  D ivision V .—V E G E T A B L E S .
W h ite  L e g h o rn , p u ffe t—M a s te r  Su- J u d g e s —A. T . T re a d g o ld  an d  P a u l 
th e r la n d ,  T. B u lm an . K nippol.
B ro w n  L e g h o rn , cock W . A. S c o tt .  P r iz e s  in  th e  fo llo w in g  c lasses  a re , 
B ro w n  L e g h o rn , h en ' M a s te r  R. O. [ ex cep t w h e re  o th e rw is e  s t a t e d —F ir s t
H all, W. A. S c o tt ,
B row n  L e g h o rn , c o c k e re l—W . 
S c o tt , M a s te r  R  O H all.
A.
$1.00, Second, 50c.
(12  E a c h )
P o ta to e s , R o c h e s te r  R ose—L. R am -
B row n L e g h o rn , p u ffe t—A.. D. M on-j ponii L . JHay
P o ta to e s , E a r ly  R ose—C. O s 'te rb au -sees
Buiff L eg h o rn , cock—W. D aw son. 
B u ff  L e g h o rn , h e n —W. D aw so n , W. 
Dawkon,
B u ff  L e g h o rn  c o c k e re l—W. D aw son. 
B u ff  L e g h o rn , p u lL t  —• M a s te r  A. 
W eddell, W. D aw son .
AricoUas, co ck e re l—W. D aw son. 
P o lan d s , a n y . v a r ie ty ,  p u lle t  — W. 
D aw son.
H a m b u rg s , h e n —W. D aw son , W. 
D aw son.
e r , M. J .  ,T. B ird .
P o ta to e s , B u rb a n k s —C. O s te rb a u e r , 
D. M c E a c h e rn .
P o ta to e s , S a t i s f a c t io n —L, Ram pomi, 
M. J .  T . B ird .
P o ta to e s , Peerless^—D. M cE ach ern . 
P o ta to e s , S u t t o n ’s N in e ty -fo ld — W. 
A. H u n te r .
P o ta to e s , la r g e s t  1 2 —M. J .  T . B ird . 
W, L an sd o w n .
P o ta to e s ,  n ew  v a r ie ty ,  h o t  befo re
B u ff  O rp in g to n , cock—W . D aw son, e x h ib ite d —A. D. M ansees, O k a n a g a n
R.
Josie S. also ran.
B u ff  O rp in g to n , h e n —W. D aw son. 
B u ff  O rp in g to n , c o c k e re l— W. R 
T re n c h , M as te r  A W eddell,
B u ff (O rp ing ton , p u ffe t —' W 
T re n c h , M a s te r  A, W eddell.
, G am e, a n y  v a r ie ty ,  cook— R. A . 
C opeland , R. A. C opeland .
G am e, a p y  v a r ie ty ,  h o n  — R. A. 
C opeland , R. A. C opeland .
G am e, an y  v a r ie ty ,  co ck e re l—R. A. 
C opeland.
G am e, a n y  v a r ie ty ,  p u ffe t —R. A. 
C opeland .
B a n ta m  'an y  v a r ie ty ,  cock—M a ste r  
A. W eddell, R. A . C opeland .
B a n ta m , an y  v a r ie ty ,  h e n —M a s te r  
A. W edde'll, R. A. C opeland .
B a n ta m , amiy v a r ie ty ,  co ck e re l— R. 
A. C opeland .
H e n ’s  E g g s , f r e s h ,  o n e  doz., b ro w n  
o r w h ite —a»l, A . L .  H a y ;  50c, M a s te r  
R. O. H a ll,
B es t pen  o f y o u n g  b ird s , 8  p u lle ts  
a n d  co ck e re l--$ 3 , T . B u lm an .: $2 , E,
R. B ailey .
R a b b its .
P a i r  B elg ian  H a re s —$1, M a s te r  G. 
C u r t s ;  50o, M a s te r  B arlee .
P ig e o n s .
P r iz e s  in  each  c la ss  a r e —F ir s t  $1 
S econd 50c.
P a i r  H o m ers , a n y  co lo u r —. JR. A. 
C opeland , M a s te r  A. W eddell.
Pair Fantailb, amy colour —Master P°nF W. A. Scott.
C e n tre  ; W . A. H u n te r .
P o ta to e s , an y  o th e r  v a r ie ty ,  n am ed  
—A. E . H a rr is o n , M- J .  T . B ird . .
P o ta to e s , best, co llec tio n , 12 o f 
each , c o r re c tly  n a m e d —$3, A. D. 
M onsees, . ■
C abbage , b e s t  tw o  s u m m e r—L. 
R am poni, A, L . H ay .
C abbage , tw o  b e s t  w in te r ,— . L . 
R am poni, W. A. [H u n te r.
C abbage , tw o  b e s t  r e d — C asorso  
B ros., T . S w o rd y .
— C a rro ts , S h o r t  H o rn , '6 r o o ts  — G. 
M cC urdy, T . S w o rd y .
C a rro ts , in te rm e d ia te ,  6  r o o ts —L. 
R am poni, T . S w o rd y .
C a rro ts , long  r e d —T . S w o rd y , Cas- 
o rso  B ros.
P a rs n ip s ,  6 r o o ts —T . S w o rd y , C a s ­
orso  B ros.
B eets, long , 6 —T.. S w o rd y , C asorso  
Bros.
B eets, g lobe, 0 —C asorso  Bros., G 
M cCurdy.
O nions, Y ellow  G lobe D an v ers , 1 2 — 
A. M. C ow an, C aso rso  B ros.
O nions, F la t  D a n v e rs , 12— M rs. W 
H ..F le m in g , D. M cE ac h e rn .
O nions, R ed  W e th e rs f ie ld , 1 2 — L. 
R am poni.
O nions, L a rg e  R ed  Globe; 1 2 —C. 
E . W eeks.
O nions, W h ite  G lobe, 1 2 —L . R am -
G uy D e iH art; R. A. C opeland .
P a i r  T u m b le rs , a,ny c o lo u r—M aste r  
A. W eddell, M a s te r  A. W eddell.
P a i r  T u rb i ts ,  a n y  co lo u r—M a s te r  A. 
W eddell.
P a i r  B lue W in g ed  S w a llo w s—M aste r  
A. W eddell.
P a i r  P o u te r s —M a s te r  f l.  C row ley .
D ivision I I .—C A T T L E .
J u d g e —W. W. G ibson.
J e rs e y s .
B ull, 2 -y e a r-o ld  a n d  o v e r—$5, T. 
W ille t t .
Cow, 3 -y ea r-o ld  a n d  u p w a rd s —$5, J .  
E . L y tle .
H e ife r , 2 -y e a r-o td  a n d  u n d e r—$ 3 ,W. 
C. B lackw ood.
iH eifer, 1 -y ea r-o ld  a n d  u n d e r— $2 , D. 
M cE achern ,
D ivision I I I .—D A IR Y  PR O D U C E.
J u d g e s —D. D. C am p b ell a n d  Geo. S. 
M cK enzie. -
D a iry  B u tte r ,  n o t  le ss  t h a n  th r e e  
p o unds, in  p r in ts , m ad e  by e x h ib ito r  
—$3, M rs.. W. D. H a r v e y ; $2 , M rs. D. 
W. S u th e r la n d
D a iry  B u tte r \  n o t  le ss  th a n  ten  
pounds, in  t u b  o r  crook , m ad e  by ex ­
h ib i to r—$5, M rs. A. W . D j lg l e i s h ; $3 . 
M rs. W  D. H larvey.
D a iry  B u t t e r ,  nolt le ss  t h a n  five  
p o u n d s  in  tu b  o r  c ro ck , m ad e  by. e x ­
h ib i to r—$8, M rs. W. D  H ja rv e y ; $2, 
M rs. A. W. D alg le ish  
■ H o n ey  in  conib, n o t le ss  th a n  th r e e  
p o u n d s—$2, G E . T h o m p so n .
H oney , e x t ra c te d ,  n«yt le ss  th a n  one 
q u a r t  j a r - $ 2 ,  G E . T h o m p so n .
C ollection  o f ja m s  a n d  Jellies, m u s t  
n o t ino lude ca n n e d  f r u i t s —$ 8 , A. D. 
M onsees. - 1 1 1
O nions, Y ellow  P ic k lin g , 1 q u a r t —
L. R am poni.
C orn, ta b le ,  6  e a r s —A. D. M onsees.
M. J .  T, [Bird.
S q u a sh , b e s t tw o , a n y  v a r ie ty ,  t a ­
ble u se—M rs. M. E .  C am ero n , G. Me 
C urdy .
S q u a sh , b e s t  tw o , H u b b a rd —A.
E. A n derson , A. R eid .
P u m p k in s , fo r  ta b le  use, 2 —C aso r­
so Bros., P . B. W Lllits.
V e g e ta b le  m a rro w , 2 —F . W. S u t­
c liffe , C asorso  B ro s.,
T o m a to es , b e s t  1 2 —C. E . W eeks, W. 
L an sd o w n .
C u cu m b ers, b e s t  b ra c e , g re e n , g ro w n  
in  open a i r —E . A . B a rn e b y , C. E . 
W eeks.
C ucu m b ers, b e s t  d ish  fo r  p ic k lin g — 
G. M cC urdy, C. E . W eeks.
C au liflo w er, tw o  h e a d s  — C asorso  
B ins.
C elery , W h ite  P lu m e , 6 b u n c h e s—
F . R. E . (D eH art,
Celebry, W in te r ,  O' biinchesi—C. E . 
W eeks,
C itro n —A. M. C ow an , M. J .  T . B ird . 
M elons, W a te r ,  2 —C. M a rty , A. D. 
M onsees.
M elons, M u sk —M. J .  T .  B ird ; A. D. 
M onsees.
S alsify , 5  ro o ts —C aso rso  B ros., M. 
J .  T . B ird .
Betans, b c a r le t  R im n e rs , in  pod, b e s t 
dish.—R. A. C opeland , W. L a n sd o w n .
B eans, b u sh , iin p o d —-A. D. M onsees, 
C asorso  B ros.
D ivision V I —F IE L D  PR O D U C E. 
Ju d g e s , A. T . T re a d g o ld  a n d  P a u l  
K n ip p le . * ,
J u d g e  o f  T obacco , L . H o lm an .
»
ine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
i- 1
VTith Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
prices from 8350 to $650. ICasy terms. Building
Lonn arranged for purchaser.
We have funds available for Mortgage Loans 
n^d the purchase of agreements of sale.
HEWETSON MANTLE
A complete line of Wood and Coal
Heating Stoves
T he “ F am ous,” self-feeding for hard coal 
( T he “ Perfection O ak,” for hard and soft coal 
T he “ W oodland Queen,” Cast top and front,
Wood Stove
T he “ A irtights, ” Wood Stoves. Cheap & serviceable
All the best and leading styles are among our stock
. . Call and Inspect . .
D. L E C K IE H A R D W A R E  vg  n ? K E L O W N A
m m
P .O . B 6x 90
G E O .  F.
ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
E arly  E n g lish , F lem ish  O ak , etc. B rush B rass  and  o ther A rt F inishes.
A  s p e c ia l ly  choice se lec tion  to  choose from .
P r ic e s  fr o m  $ 4 .o o  to  $ 2 4 .o o
B efore b u y in g  L A M P S  c a ll  and  e n q u ire  in to  th e  m e r i ts  of m y
T A N T A L U M  L A M P S  ^
16 c .p . ,  85c 2 5 c .p . ,9 0 c  32 c .p  , $1.00 50 c .p . ,  $1.25
C an  be used ju s t  the sam e as  the ord inary  lam p an d
SAVE HALF Y O U R  L I G H T  BILL
PENDOZI STREET KELOWNA
B ank of Montreal
Established 1817
C a p ita l, a ll  p a id  u p .  $ I 4 .4 o o ,o o o . R e s t .  $ !2 ,o b o .o o o
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
u “ w
Money Orders^ 
lers’ Cheques^ 
able
anywhere in Canada, Travel- 
l^avellers’ L etters of Credit pay- 
irts ot the world issued.
B a n k  D e p a r t m e n t
• . , y * . .
lived from $1.00 upwards
IN T H E . O K A N A G A N  i
Armstrong Eton Summerland West Summerland Vernon
K E L O •P. D uM oulin, M an ager
P I A l
Miss P. Louise tT.CM.
Continued on page 5.
S c h o la r s h ip  G r a d u a t e  i j  
C o u rs e  o f T o r o n t o  C o n s  
te a c h e r in  W e s t m in s t
Touchers’ 
isle. V Late
Pupils taken at 
corner of Pendozi St!
south-east 
lence Ave.
B I D D E N , S O N S  & C 0 .9
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cat riap-e Painters.
4
Boats repaired and painted. Y
KELOWNA. B.C.
*18* M*
TJIURBD^AY, SEPT. 2f), m i .
T H E  K ELO W N A  C O t/ItTEft AND OKANAGAN O R C ttA R D IS T
iM CIE T H R E E
4jM-44444444444444444444444 4*44444444444444444444^
Smoke Kelowna
R IF L E  ASSOCIATION
Weekly Practice
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN'S SEAL
G row n and M ad e  in th e  O k a n a g a n  M iss io n  V a lley
At All Hotels and Stores
4-
t
KELOW NA TOBACCO CO.
G| T h e  riflem en  a re  c e r ta in ly  o b ta in in g  
flot.4 of e x p e rie n c e  th is  season  in  v a ry - 
}."#•' w in d s  an d  c h a n g e s  of lifflit- T h e  
b c ld e  breezes seem  to se lec t T h u r s d a y  
a fte rn o o n s a s  th e ir  fav o u rite  p la y tim e , 
in d  la s t  T h u r s d a y  w a s  no excep tio n  
o^ th e  ru le . T h e  v a r ia b le ,  co rk sc rew  
iViud w hich  blew  a ll  a fte rnoon  lin a lly  
tim ed  Into a  r e g u la r  " H e a r  C r e e k e r ,"  
4nd tlio u n fo rtu n a te  m a rk sm en  w ho e n ­
countered it a t  hOU y a r d s  found it h a rd  
.;J> s la y  on the  ta rg e t .  M r. T . A lla n , 
| / ‘ln tilmt th ro u g h o u t a ll th e  t r y in g  
fOiiditions w ith  re m a rk a b le  s te a d in e s s , 
tfas h i^ h  m an  w ith  a n  a g g re g a te  
if 88.
-L IM IT E D -. , K. C onw ay
44444444444444444444444444 44444*4444444444*4444444; Ailan1"!1. '
C. R o se '.'
£ ** S ym ontls  . . .
SCO It EH- 
2 0 0
........ 5 -4 4 5 5 3 S 4 —30
.......... V--5 4 4 3 4 4 5 —20
........ 4 4 4 4 4 4 4 4 .... 2H
4 3 4 5 4 4 3—27
Kelowna Brewin
W E S T  S I D E ,
FINE ALES & STOUT
jj. N . K en n ed y
R. C o n w ay  , ,
A l l a n .............
H y m o n d s , . • , 
II. D unn  
C. R ose . . ,. 
N. K e n n e d y .
G u a ra n te e d  lire  we'd from  the  finest E n g lis h  and  P a c if ic  C oast 
M a lt an d  H o p so n ly . A bso lu te ly  p u re . N o ch e m ic a ls  u sed ..
PR IC E  LIST
A le o r S to u t in bo ttles, d e liv e red  in  C ity  
Q uarts , per doz. $2.50 . .  P in ts , per doz. $1.75 ..  Splits, per doz. $1.25
City Office:
l f c . y ........  : ....-
S. T . E llio t t ’s  N e w  B lo ck P.O. Box 15^
. 18-2 m os
We a re  open to take con t rac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, E stim ates given
C L A R K E  &  B U R N S ,  -  C o n t r a c t o r s
B ox  131 K elow na
... .3
., .3 4 4 3 5 3 3 5 ... 27
, , .2 -4 3 4 4 4 3 3 —25 
500
.. . 4...5 5 5 4 5 3 5—32
. . . 3 - 5  5 5 3 4 4 4—30 
. . . 3 - 5  4 5 4 4 4 3 - 2 9  
, . . 5  -3  5 3 4 4 5 4—28 
, .. 3 - 4  4 3 5 5 2 3—26
. .2 ...5 2 3 4 0 5 3—22
000
A l l a n ..................... 3....5 4 5 3 4 5 4—30
H. D u n n ........ .. . . 3 - 0  3 5 5 3 4 5—25
C. R o s e .................4—2 3 4 4 4 5 2 -2 4
K. C on w ay  ........ 4 — 0 0 4 5 3 5 4 -  21
IS y n x m d s ............... 5 - 2  0 2 2 3 5 3 -17
'N. K e n n e d y .........0 -2 0 2 0 2 5 5 -16
' , A g g re g a te
A lla n  88, J .  K. C onw ay  83, G . II. 
jin 82, G . C. R ose 77, A. S y m o n d s  
,G. N . K en n ed y  03
NEW S OF T H E  PROVINCE
T h e  D uke of S u th e r la n d  u n d  L o rd  
C h a rle s  B cresfo rd  w ere u tu u a ^  a  p a r ­
ty  w h ich  v isited  V uncouvur Just 
Thurs<Juy. l a n d  C h arle s  w as g re a t ly  
im p ressed  hy th e  Vigor und  en e rg y  
sh o w n  hy the  C oast c ities.
m •  Mi
T lie  B ritish  A d m ira lty  re c e n tly  g a v e  
an  o rd e r  to i.lie M oresby Is lan d  H um ­
b e r Co., uf Q ueen  C h a r lo tte  is la n d s , 
fo r 1100,000 fe e t of su p e rio r  w h ite  
sp ru ce  fo r m a n u fa c tu r in g  o a rs  fo r  th e  
ro w b o a ts  of w arsh ip s .
C E O .  E .  R I T C H I E j
C a k p ic n t ic r  a n d  B u i l d e r ,
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  p rom ptly  a t tended  to
EWS OF TH E DOMINION
As y e a r , to  d a te , 110 ,000  B r it ish -  
|(| h ave  e m ig ra te d  to  C anada.
ae G ran d  T r u n k  P ac ific  h a s  or- 
'd 25  la rg e  locom otives from  th e  
.idian ljocornotive W orks, a t  K in g -
| * • *
|e cu s to m s re c e ip ts  of M o n tre a l
j] w eek  show ed  p decided, fa llin g - 
S)f o v er $10 ,000 , ow in g  to  th e  
e s  in G re a t ■ B r ita in .
SA IL IN G S FRO M  M O N TR EA L AND Q U E B E C  TO  L IV E R P O O L
LAURENTIC, M EG AN TIC , S S J . 5f 28
O CT.
NOV.
7
4
L U X U R IO U S  TW IN 
AND T R IP L E  S C R E W
s t e a m e r .sm' TEUTONIC 8 § £  f8* CANADA
C H R IS T M A S  S A IL IN G S  from P ortland , M e., and H alifax  to  Liverpool 
"C A N A D A ,” Dec. 2. “  M E G A N T IC r” D ee. 9. “ T E U T O N I C ,” D ec. 14
T h e  L A U R L N T I C  a n d  M L C x A N T I C  a re  th e  la r g e s t . fin e s t .a n d  m o s t m o d e rn  s te a m e r s  
fr o m  C a n a d a . E l e v a t o r s , lo u n g e s , la d ie s ’ a n d  s m o k in g -ro o m  s u ite s  w i t h  b a t h .  S l r i h i r b r -  
c h e s t r a . F i r s t ,  second a n d  t h i rd -c la ss p a s s e n g e rs  c a r r ie d . _____ _ .
T h e  T E U T O N I C  a n d  C A N A D A  c a r r y  c a b in  p a s s e n g e rs  in one cla ss o n l v  ( I I . )  a ffo r d iiu r  
m a x i m u m  fa c ilitie s  a t  m in im u m  c o s t. F i n e  t h ir d  c la s s . A p p l y  local r a i l w a y  a g e n t s  o r 
. c o m p a n y ’ s o ffice, 619 Second A v e n u e , S e a t t le . ‘  *  “  4 m
fp C. I5.. It. h as  an n o u n ce d  a w age 
h se  of 9 p e r  c e n t...to  a ll m e d ia n -  
a ip loyed  by th e  co m p an y  .n W es- 
p ro v in ces. One h u n d re d  a n a  
j th o u s a n d  mein cjre a ffec ted .
A to u r is t  d iscovered  th e  body of 
R ic h a rd  Reilly, th e  m issing  c a sh ie r  of 
th e  N elson  Dominion E x p re ss  Go., h is t 
F r id a y , w hile s tro ll in g  a lo n g  tin  
W est A rm  of K o o ten ay  L u k e . Reilly 
luad been m issing  fo r th ro e  w eeks, 
a n d  us th e re  w as a  co n s id e ra b le  su m  
of m oney .m issing  from  th e  e x p re s s  
co m p an y 's  office, th e  o ffic ials  believer 
he h ad  absconded. T he  m y s te ry  jf  
his d e a th  is a a. y e t unso lved .
Dr. C has. D. IV rc iv a l, a w e ll-k n o w n  
N ew  Y ork  physician , a r r iv e d ' in  Van 
oouver la s t  F rid ay  on a le n g th y  to u r  
th ro u g h  th e  A m erican  s ta te s ,  M exico 
an d  Cainudu, in an  A b b o t-D e tro it Bn 11- 
Dog au tom ob ile . T hu cair has  t r a v e l ­
led 88,09(4 m iles, w ith  a heav y  loud, 
und  is ru n n in g  as good as  th e  day 
— 14 m o n th s  ago— it  le f t  oai i t s  w orld  
fam o u s  tr ip . Dr. P erc iv .il a n d  h is  com ­
p an ion  have le ft fo r  H kagw ay, w h ere  
th e y  w ill en d ea v o u r to  m ake a dash  
o v e r th e  W hitt; P ass  in 10 D aw son 
C ity.
T h e  d ire c to rs  of th e  l ie d  ley Gold 
M in ing  Co. have d ec la red  r.he u su a l 
q u a r te r ly  d iv idend  of 8 p e r cen t, fo r 
th e  q u a r t e r  en d in g  Wept, 89, o n . th e  
o u ts ta n d in g  ca p ita l s to c k  o f ' th e  
com pany , payable S ep t. 89, a n d  an 
a d d itio n a l d iv idend  of 2 per ceiai. B ri­
tish  C o lum bia 's  best m in ing  a d v e r t is e ­
m e n t is th e  q u a r te n y  d iv idend  of 5 
p e r  ce n t, w hich  Cam p, H edley has  to  
i ts  c re d it. To keep th .s  up, q u a r t e r  
a l t e r  q u a r te r ,  js to  .p resen t an  a r g u ­
ment, fo r  th e  re so u rces  ot th is  p ro ­
vince w h ich  needs no lu rc h e r  ex p ian  
u tion , fo r it is its  ow n in te rp r e te r .
A Sparkling Array
O f S ilv e rw a re  and  O ut G la s s  a w a its  
y o u r in spection  iliis  week.
'I 'llis  s to re  is h e a d q u a r te r s  for nil 
the  n ew est novelties an d  la ten t d e ­
s ig n s  in J e w e lry , an il o u r  stock of 
O ut G la s s  an d  S ilv e rw a re  is u n ­
ex ce lled . N ew  goods a r r iv in g  d a i ly .  
L a d ie s ’ g o ld 1 lilJod w a tch e s  w ith  
g e n u in e  W a lth a m  m ovem ents from 
$15,00 up. A lso  a fu ll lin e  of 
W atch  B ra c e le ts  a t m o d era te  p rice s . 
W e feel confident th a t  w e can  im ­
p re s s  you w ith  the  v a lu es  we a re  
g iv in g  in these  lines.
All Kinds of
Silk,
Embroideries, 
Kimonos, etc.
JAPANESE STORE
L eo n  A ve.
A  C all S o lic ited
♦ m
W . M . PARKER &  CO.
W a tc h m a k e r s  
a n d  J e w e le r s
B o x  3 1 6  S p e d d in g  B lo c k  
All Work Absolutely Guaranteed
8-14
J. M. CROFT
B o o tm a k e r  a n d  R e p a ir e r
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
: : of th e  B est : :
B e rn a rd  Ave. - - K e lo w n a
James Clarke,
Building- Contractor .  
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a ll  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a t te n d e d  to. 
K E L 9 W N A , - - . j , . c
|  to t a l  a s se s sm e n t of T o ro n to ,
is $343,- 
of $87 ,0 9 8 ,5 0 2
|)w n  by th e  a s se s sm e n t 
|76, an  in c rease   
!??ast y e a r . T h e  in c re a se  in popu-
I  is 82 ,881 , 
172.
m a k in g th e  to ta l
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We Believe in Advertising
so
We Advertise
Our
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T F  you have found or lost something, if you 
have a house or land to rent or sell, or if 
there is any article you want to buy or sell, new
or second-hand!*
Try Our Want Ads.
They are reasonable in price and they are business
bringers.
READ THEM
They are always interesting.
Revised Rates:
First Insertion: 10 cents per line; minimum 
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line- 
minimum charge, 15 cents.
lea rn in g  th e  com ple tion  of th e  
I  T r u n k  P u c if.c  a n d  th e  G ran d  
fro m  ocean  to  ocean, P r e s id e r i  
t:C'f th e  C om pany  s a y s  th e  line  
fe co m p le ted  by 1914. T h is  is a 
| a t e r  th a n  ’th e  e s t im a te  m ade 
lin 1910.
1 * -  •  •'
I co m p le tio n  of C a n a d a ’s f i f th
|  b eg u n  in Ju n e , w ill show  a 
feopula 'tion co n sid e rab ly  u n d e r  
jjOO, acc o rd in g  to  u roff.c ia il ca i- 
jn s . T h e  o ffic ia l f ig u re s  w ill bu 
ju b .ic  in a few  d a y s /  as soon 
|r e t u r n s  a re  in  ifrom  th e  n o rth -  
J s tr ic 'ts .
« •  . •  .
p ro b ab le  t h a t  M r. W m . F o r-  
jO ttaw a , w-lil.be ap p o in te d  M n- 
1 t r u s te e  in su ccess.on  to  P . D. 
| 'h o  re s ig n e d  la s t  y e a r . T h e  
p, P re m ie r  M cB ride an d  S ir  
JB o u s to n , have  decided, to 
le th i r d  m em b er a t  once, and  
ram , w h o  is a lso  S ta n le y  Cup 
is r e g a rd e d  as th e  m o st 
choice.
ice is fo rm  ng  in  th e  tr ib u  
th e  Y ukon  a n d  T a n a n a  riv - 
th e  b ig  s tre a m s  w ill be clo.s- 
iv ig j t .o n  a b o u t th e  end  of 
e r, ex ce p t th e  U pp er Y ukon 
W h ite  H orse  a n d  D aw son, 
ill be open p ro b ab ly  u n til  th e  
o f O c to b er. T h e  
fro m  D aw son fo r  F a irb a n k s  
j r t  on  th e  2 S th . T h e  la s t  b o a t 
Jv'son fo r  W h iteh o rse  w ill p ro - 
M O cto b er ID. T h e  u su a l fa ll 
yom  th e  L o w er Y ak u n  is now  
V ing . T h e  p re s e n t season  h as  
sp e ro u s  fo r  th e  s te a m b o a ts , 
o re f r e ig h t  th a n  u su a l w as 
o th e  Y ukon via S t. M ichael, 
n t i t ie s  of f re  g h t  a re  be ing  
!o D aw son o v er th e  W h ite  
w ay  to  c a r ry  th e  Y ukon 
t r o u g h  th e  long  w in te r .
L ou is  Co’quhoun , a b a n d it w ho I f, 
u re d  in th e  public ry e  ,;n 198'} hi h o l­
d in g  up  a w estbaum ri ex p re ss  on tn e  
C. P . R. n e a r  D u c k s , B. C., an .i in th  
the-f'c c f  th e  r e g is t e r c i  u ril! bags, died 
on F r id a y  In the  New - W esu ii ns le i 
p e n i te n t ia ry  hospital'. C olquhouii w as 
a pal of B ill M ,nt;r an d  S h o r ty  D unn 
in th is  ho ld -up . T h e  tr io  w ere  cap ­
tu r e d  la te r  by th e  -Royal N o r th w e s t 
M o u n ted  Police a f te r  a h a rd  f g h t  in 
th e  fo o th ills  n ear K im lo-ops. M nei 
a n d  D unn  w ere  sen ten c ed  to . life im ­
p r iso n m e n t an d  C olquhoun w as g iven 
25  y e a rs .
O ne h u n d re d  th o u sa n d  d o lla rs  w as 
th e  p rice  f.naiUy p a id  th e  In d ia n s  fo r  
re lin q u is h m e n t of th e  F o r t  G eorge 
r e s e rv a t io n  to  the G. T . P . ra ilw a y , 
th e  deed  of s u r re n d e r  be in g  e v e n tu ­
a lly  s ig n ed  by Rev. F r . C occo li for. 
th e  In d ia n s  and  F . R. G. D u rn fo rd  
fo r  th e  d e p a rtm e n 't of In d ian  A ffa irs .' 
T h e  d iv ision  of th e  m oney w ill g ive 
$2 ,000  to  each  h ead  of a fam ily  ; $500  
to  each  w ife  ; $1 ,500  to  each  w idow  ; 
a n d  $ 5 0 0  to  each in d iv id u a l ch ild  
F u r t h e r  th a n  th is , a new  re se rv e  is 
p ro v id ed  s a tis fa c to ry  to  th e  In d ian s , 
a n d  th e y  w ill have new  hom es a n d  a 
c h u rc h  b u il t  fo r them .
« •  •
M r. R. T x en d o r, a s s is ta n t  p ro v in c ia l 
t im b e r  in sp ec to r, w ho re c e n tly  r e ­
tu r n e d  fro m  a t r ip  th r o u g h  th e  C a ri­
boo, F o r t  F r a s e r  an d  H a z e lto n  d is ­
t r i c t s ,  m a k .n g  im a il a jo u rn e y  of 
n e a r ly  .2 ,0 0 0  m iles, h a s  p re p a re d  a r e ­
p o r t  of h is  t r ip  to  b- subm  t i e d  to  
th e  p ro v in c ia l g o v e rn m e n t, an d  in it- 
g ives som e v e ry  in te re s t in g  in fo rm a ­
tio n  r e g a rd in g  d if fe re n t sec tio n s  of 
th e  c o u n try  th ro u g h  w hich  he p a ss ­
ed. T h e  r e p o r t  d escribes thp la n d  in 
each  sec tio n  of the  p rov jnce th ro u g h  
w h ich  th e  w r i t e r  p a ssed  an d  s t a t e s  
t h a t  som e of th e  r ic h e s t ia c d  in. th e  
p ro v in ce  is to  b e  fo u n d  in th e  n o r th ,  
M r. T re n d o r  s ta te s  t h a t  on th e  a v e r ­
age  i t  is w ell w a te re d  a n d  is a v ery  
r ic h  loam .
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I h:ive just received 
a car load of the 
finest Launches ever 
■placed- on the Okan-
Thev 
pretty and 
behave well in rougfho
weather.
T h e D. W. Crowley
C o . ,  L t d .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
agan Lake.
are
Kelowna, B.C.
O rch ard  C i ty  R ea lty  M a r t
1 I have also a stock of the
X celebrated Peterborough ♦ A H A 8}tfiA iiU
1  CAW OES &  S K I f f S  : ^ - . P W U / l l l l
♦
♦
♦
♦
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L ook in a n d  ex am in e  m y stock
S. I .
B e rn a rd  A ve., K e lo w n a , B .C .
T O M A T O
PL A N T S
B E D D I N G  P L A N T S , E tc .
D isco u n t for e a r ly  o rd e rs
If. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
n
ie s  Pooley , a w e ll-k n o w n  Ni- 
e r , w as  k illed  in a ru n a w a y  
jsday.
ct
Is
4-
t
t
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NA B O A R D  O F  S C H O O L  
T R U S T E E S
ders for F ir e -W o o d
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te n d e rs  w il l  be received  by  
S i g n e d ,  on o r  befo re  T h u rs -  
e r  5 th , 1911, fo r s u p p ly in g  
g re e n  fir o r p in e , 25 co rd s  
* cotton wood a n d  50 co rd s  
ty - in c h  p in e  o r  cotton wood, 
d e liv e red  an d  p ile d  a t  the  
dR igs, K elo w n a .
* it o r  a n y  te n d e r  ho t rece ss -  
r ted .
K< .C ., G . H . D U N N , 
g j  a, 1911. C ity  C le rk .
d:
75
of
of
S;
S<
'i
a r
S te p s  a re  be in g  .ta k e n  by th e  p ro ­
v inc ia l boaird of h o r t ic u ltu re  <to e s ta -  
b .ish  one o r m ore f r u i t  e x p e r im e n ta l 
s ta t io n s  in 'the  ColUmb.auRjooten;iy 
va lley , one of w hich  iat le a s t w ill be 
a l lo t te d  to  th e  W in d erm ere  d is tr ic t ,  
a n d  R. M. W inslow, p ro v in c ia l h o r t i ­
c u l tu r is t ,  h a s  in v ited  o ffe rs  o f sm a ll 
t r a c t s  to  be used  fo r  th e  pu rpose . 
T h is  g r e a t  valley , in to  w h ich  th e  C. 
P . R. is b u ild in g  fro rh  b o th  ends, con­
ta in s  th e  u p p e r  cou rses o f boith th e  
C olum bia a.nd K o o ten ay  r iv e rs , an d  
h a s  c o n ta in e d  s e t t le m e n t  fo r  m an y  
y e a rs , a n d  it h a s  long been  th e  op in ­
ion t h a t  i t  shou ld  be possib le to  
g ro w  th e  h a rd ie r  f r u i t s  th e re . Tihe 
p re s e n t  d e m o n s tra te d  f r u i t  a r e a  o f 
e a s te rn  B r it is h  C olum bia does n o t e x ­
te n d  b eyond  th e  W est K o o te n a y —th e  
lak e  re g io n —w h ere , hovyever. 1 5 0  v a ­
r ie t ie s  o f app les  alone p ro  said  toi be 
g ro w n . T h e  v ario u s .d is tr ic ts  o f th e  
w e s t K o o te n a y  p,re a lre a d y  in  posses­
sion of p ro v in c ia l d e m o n s tra tio n  o r ­
c h a rd s —one b e in g  n e a r  N elson—w hich  
a re  o p e ra te d  as m odel o rc h a rd s . I t  is 
e s t im a te d  t h a t  th e  w es t K o o ten ay  has 
1 ,0 00 ,000  a c re s  of f r u i t  land , n o t  r e ­
q u ir in g  ir r ig a tio n ,  w h ile  th e  h ig h e r , 
d r ie f ,  a n d  co ld er c a s t K oo tdnay , in ­
c lu d in g  th e  g r e a t  valley  ju s t ,  nam ed , 
h a s  a t  le a s t  an  eq u a l a re a  o f la n d  
t h a t  is d e m o n s tra te d  to  be su p e r io r
Oreg-on G row n
F r u i t  T r e e s
Solid mejj’our tree hill for my estimate for fall 
1110 and spring 1<)U.
I furnish the Very Finest Grade 
of GENUINE Nursery Stock.
Catalog on application.
R . T . H E S E LW O O D
A g e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
. A l b a n y ,  O r e g o n .
20  a c re s  of the earl iest  and 
bes t  f rui t  land, miles 
out.  Have own irrig-ation- 
sy s te m .  E asy  T e r m s .
P r i c e , $ 2 ,6 0 0
A X E L  E U T 1N
M gr.
FREIGHT
M oved  e x p e d it io u s ly  by M O T O R  
T R U C K . C ap acity , 3 to n s .
For terms, apply •
•J. I I ;  1 3 A I L L I K
Okanagan Mission - - B.C.
RESTAURANT
Good Meals to be had.
C lo sed on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T h e  M i s s e s  L A I D L A W
C o r n e r  of V V a ie r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A v e .  29-3m
The Kettle Valley Railway Company
TIES
for general farming.
" \
T h e  K e t t le  V alley R ailw ay  Com ­
p a n y  w ill pay  32  c e n ts  fo r hew n  f ir  
o r  ta in a r a c  tie s , d e liv e red  a t  any  
p o in t on G k a n a g a n  L ak e  w h ich  can 
bo 'reach ed  by b a rg e . S p ec ifica tio n s  
1 on re q u e s t.
• C H A R L E S  B. GORDON,
■ Secretary;
P e n tic to n , B., C. g_2
G. H. E . HUDSON
NEW LINE OF POSTCARDS. All Local Views
L a r g e s t  S tu d io s  jn  th e  
In te r io r  for P o r t r a i t s  
Smith St., PendoziSt.
Penticton, and Kelowna.
R .  W A R B R I C K  D E A N S
R e a l E s t a t e  N otary. P u b lic
R a n c h e s , P ro p e r t ie s ,  T im b e r , 
M in es  W ater*  P o w e rs
P- O. Baicomo Office on Trout Creek
T e lep h o n e , S u in m e rla n d
H EW ET S O N , M A N T LE & B A ILLIE
R e a l E s ta te , F in a n c ia l  
a n d  In su ra n ce  A g e n ts .
Okanagan Mission -  -  g . C .
John C u rts
C O N T R A C T O R  & BUIUDJER,
Plans and Specifications Prepared 
and estimates givein for public Build­
ings, Town and Country Residences.
P H O N E  93 K E L O W N A
:u-
PAOE FOUR THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN OltCHARDlST
Your In terests
Are Ours a ■■ a
4
T h e  r e ta i le r  In a n y  lin e  of b u s ­
in e ss  sh o u ld jjs tan d  fo r th e  In te r-  
ea ts  of h is  cu s to m ers. In  th e  
long  ru n  it la on them  he m u st 
d ep en d . I t  1» b eca u se  we know  
th a t  w e m u st s a t is fy  you  th a t  th e  
K odak  lin e  in th e  one so ld  e x c lu ­
sively  in  o u r p h o to g ra p h ic  d e ­
p a rtm e n t.
T h is  is  th e  N ew  M odel—
No. 3 Folding Pocket Kodak
P r i c e  $ 1 7 . 5 0
P . B . W ILLIT S  & C O .
DRUGGISTS and OPTICIANS 
TIIONC 19 KELOWNA
K e l o w n a - - W e s t b a n k
F E R R Y
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3,30 p .m . 
Leave Westbank 9.00 a .m .,  4.00 p .m .
E x t r a  serv ice ,
W e d n e sd a y s  a n d  S a tu r d a y s  
leave Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a .m .
BEAM CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p .m . 
Leave Bear Creek 10 a .m .,  5.00 p .m . 
A N ew  and  F ast G a s o lin e
L aunch no w in  com m ission for h ire 
T E R M S  C A S H
F e r r y  W h a r f  : ’P h o n e  No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P h o n e  No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
Cherrywood
D a i r y
F r e s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. .  p a r t  of the  city . .
CITY COUNCIL
Aid. Cox’s Valedictory
'Phone your orders or 
leave them at
B i g g i n  (El P o o l e ’ s  
—  S t o r e  —
M A S O N S ' S U P P LIE S
C o a l  a n d  W o o d
A lso  a  la rg e  ■'
q u a n t i ty  of
S W IFT 'S  F E R T IL IZ E R  
-------- Fo r Sale — -
A g en t  for  S. M cC L A Y ’S
Monumental Works
W. HAUG
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C .
Restaurant and Tea Rooms
K . L . O .  B e n c h
O pen  d a i ly .  G ood m e a ls  served, 
a n d  a  s p e c ia l ty  m a d e  of a fte r­
noon te a  a n d  l ig h t  re freshm en ts . 
R id in g  a n d  d r iv in g  p a r tie s  
c a te re d  for. A ccom m odation for 
h o rses .
A  la rg e  stock  of genera l 
m e rc h a n d is e  of a l l  d escrip tio n s . 
D e liv e ry  to a l l  p a r t s  of th e  
K . L . O . B ench  tw ice-a-w eek .
Special a tten tion  g iven  to  supplying 
C am ps
R .  R I D L E Y .  P r o p r .
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  , K e lo w n a , B . G .
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AUCTION SALE
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  
—— — th a t we will sell by— ------
A t  t h e  O l d  W h a r f ,  P e n t i c t o n
On Thursday, the 5th of Oct., at 2.30 p.m.
One­
’S -*
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20 HORSE-POW ER G A S O LIN E LAUNCH
Has seating accommodation for 36 
people. Dining Saloon with Maho- ^  
gany and Brass fittings. Speed 10 
miles per hour.
This palatial vessel was only built this 
season and is therefore practically new. 4* 
It is very suitable for pic-nic parties  ^
and would be quite an adjunct to a 
Tourist Hotel or would make a good
boat.
***
4*
F or fu rther information apply to
E d m o n d s  ( E L  S m i t h
A u c t i o n e e r s
P E N T I C T O N  -  -  B .  C .
*
<3-**********
High-Class Job Work at the “ Courier”
A fte r  a co n sid erab le  In te rv a l since 
th e  p r io r  m e .:ling , th e  C ounoil m ot 
on M onday m o rn in g  w ith  th e  M ayor 
a n d  A ld erm en  L cck/e, D alg lcish  and  
C opeland  p r e s e n t . / ’^
T h e  .fo llo w in g “ le t t e r  w as re fe r re d  
to  th e  B oard  of W o rk s fo r  a t t e n ­
tio n  .<
“ ICeloiwnia, B ept. 14, 1911. 
“ T o  th e  O ily Council, ICelowna. 
‘(G en tlem en—
"1  beg  to  call y o u r  a t te n t io n  to  
tw o  d a n g e rs  e x is t in g  on th e  A b b o tt 
8 t b r id g e —
“ 1 . T h e  iro n  b a r  m  th e  m iddle ol 
th e  b rid g e  (a c tin g  us a k in d  of tiv) 
in te r f e re s  w ith  free  p a ssag e  on tin* 
fo o tw u y ; an d  a s  i t  is nob easily  seen 
in  dim  lig h t, i t  m ig h t cause  u serious 
b low  to  th e  h e a d  otf, a n y  person  h a s ­
te n in g  ac ro ss  th e  bridge- .
“ 2. T h e re  is no ad eq u a te , fenoa b a r  
a t  th e  n o r th  e>n<J ot th e  fo o tw ay , ju s t  
above d e e p  w a fe r , so t h a t 1 uny child, 
o r  even  a d u lt ,  m ig h t easily fa ll  in by 
uco lden t. T h e  low er w ire  fa s te n in g  
not boiiruc .s tro n g  en o u g h  is p erh ap s  
w orse  th a n  no I n r .  a n d  in fac t broke 
uw ay  som e tim e  u<o.
“ I am ,
Y ours re sp e c tfu lly , 
“ DORA F. K E R R ,”
Ovl'ing to  th - r e  be jug  no qu o ru m  
a t  th e  m e e tin g  called  tfor la s t  w eek. 
A id. Cox w as u n ab le  to  say  fa rew ell 
in  person  to  hits co lleagues, and  he 
th e re fo re  s e n t th e  fo llo w in g  valed ic­
to ry  le t te r : ,  1
“ K elow na. S ep t. 20, 1911 
"T o  th e  M ayor a n d  A lderm en .
of th e  O ily of K elow na. 
"G e n tle m e n —
“ I t 13 w ith  r e g r e t  t h a t  I ta k e  
leave of absence  fro m  th e  d u tie s  of 
C ouncilm an . >
" I  huve en joyed  th e  fe llow sh ip  of 
th e  m e m b ers  of th e  C ouncil fo r  th e  
th r e e  y e a r s  I have  been in  office. I 
a lso  th a n k  th e  pub lic  fo r  th e ir  con 
fidence  in me, a l th o u g h  I feel . very  
m uch  m y in co n sisten cy  an d  th a t  th e re  
w e re  o th e r  m en tha*  woulld have f ill­
ed  th e  office m uch  b e t te r .  I have t r i  
ed  to  a c t co n sc ien tio u sly  an d  w ith o u t 
p re ju d ice . 1 am  leav ing  K elow na w ith  
r e g r e t ,  b u t  w ish  th e  C ity  ev ery  sue  
cess. I w ou ld  also  th a n k  th e  City 
C le rk  fo r h is  u n se lfish  a n d  accom m od­
a t in g  p e rso n a lity  an d  v a lued  help  
a n d  advice 'to me.
" T r u s t in g  t h a t  K elow na m ay e n ­
joy  co n tin u ed  p ro sp e rity , I rem a in . 
Y ours  t r u ly .
“ A. 8 . COX.”
O n m o tio n  of Aid. L eck ie  en d  Cope­
la n d , i t  w as  re so lv ed  T h a t  Aid. Cox 
be g r a n te d  leave of ab sen ce  fo r th e  
re m a in d e r  of th e  y e a r , a n d  th a t  th e  
m e m b e rs  of th is  C ouncil d e s ire  to  ex ­
p re s s  r e g r e t  a t  h is  d e p a r tu r e  an d  a l­
so th e i r  a p p re c ia tio n  of h is  serv ices 
w h ile  a m e m b er w ith  us.
T h e  fo llow ing  ac c o u n ts  w e re  r e f e r ­
re d  t o  th e  F in an c e  C o m m ittee  arid 
o rd e re d  to  be paid , if fo u n d  c o r r e c t : 
C. G. C lem en t, 8 0  p e r  c e n t. of 
th e  p rice  fo r  c o n s tru c t in g  
G .enn  Ave. s id e w a lk  ... ,. ...$422.54 
C. G. C lem en t, l o  p e r  ceint. o f— 
th e  c o n tra c t  p rice  fo r  con­
s t r u c t in g  c e m e n t s ide  w a lk s ,. .76.3,02, 
W. F . B o u v e tte , wa te r in g  s ts .,
A ug. ............, ... .......... . .......
J .  B. K now les, clock fo r  Pow-r
e r  H ouse ......  ...... ...... ..........
O rc h a rd  C ity  R ecord , p r in t in g  
in g  a n d  a d v e r t is in g , J u ly  &
A u g u s t . .. ..  ...... ...... . ...j ....
A. R. D avy, te a m in g , A ug___
K elo w n a  C a rr ia g e  W orks, d re ss
in g  p ick s  ......  ...... ...... ...... .
I. S. C h am b erlin , w o rk  an d
su p p lies, A ug....... . ..............
C. A dam s, m ov ing  m a c h in e ry
iat P o w e r  H ouse ............. ..... .
M un ic ipa l C o n s tru c tio n  Co., 4,- 
0 1 9  f t .  o f 4 in . wood p'.pe ...984.65 
T im e  S h e e t, w o rk  on s t r e e t s ,
S e p t. 5—16 ...... ............... . ...341.00
V an co u v er E n g in e e r in g  W orks,
2  d ire c t s ta y s  ...... ...... ..........  50.95
C ran e  & C o ,  6 fire  h y d r a n ts  165.05 
T im e  S h e e t, w o rk  on w a te r
w o rk s  : c o n s tru c tio n  ..... ..........120.50
C. P . R., f r e ig h t  on e le c tr ic  
m e te r s  ...... ...... ...... ...... .....
C. P .  . R», f r e ig h t  on s t r e e t
s p r in k le r  ......  ...... ..... ........
C P . R., f r e ig h t  on f i r e  by - 
iiru rt&  .................. . . . .  ..... ..
C. P . R., f r e ig h t  cm su p p lie s  fo r
P o w e r  H ouse ... . ........... .
O k a n a g a n ' L u m b e r  Co., lu m b e r
fo r  b r id g e s     ....... ...... ...187.54
C ran e  & Co., su p p lie s  f o r  P o w ­
e r  H ouse ....... ...... ... 64 .34
D. W. C ro w ley  Co., m e a t f o r
in d ig e n t p erso n s, J a n .,  F eb . 
land M ar. ......  ....., ..........  4.06
B. C A n ti-T u b e rc u lo s is  S ocie ty ,
c a re  of N. K ru m m e r ;  A ug. 1 
to  2 1  ...... ......  ...... ........... .
A. H an m o re , m a k in g  w a te r
c o n n ec tio n s  ............. . ......  ....
H a m ilto n  S ta m p  & S te n c il 
. W o rk s, 1 5 0  doz. ta g s  .............
K . S m ith , w o rk  a t  P o w e r
- ’H o u se  ..... . ...................... . ....
F . F o rse ll, "
E . N e lso n , “ ••
J .  - W elgood, “ . •*
C. P . R.. t r a n s p o r ta t io n  to  Al­
b e r ta  fo r  L. O. B erg  a n d  f a ­
Ian \ M acRae, expense  .account,
ta k in g  p r is o n e r  to  K a m ­
loops ...... . .... .....a ..•••« ...... .,
K e lo w n a  C ity  B and , g r a n t  fo r  
A u g u s t ...••• ...... .....i ••••••
P a y  S h ee t, w o rk  on s t r e e t s ,
S ep t. 18 -23  ...... ..... .....
H a m ilto n  M a c h in e ry  Co., one 
750-gn l. s t r e e t  s p r in k le r  ...
9 .0
J ,  L in s te ru rn , in « l i l l in g  m»i- 
c h in e ry  in  P o w e r  l lo u s  c... ,
G. P ic k e rin g , spec ia l police du-
ty , S ep t. 15 to  19 .........................  15.0
A. w r i t te n  ap p lica tio n  fo r c le o tr  
l ig h t ;»t B a n k h e a d  H an d le  w as  r« 
waived from  M r. L. K. T a y lo r , maij 
a g e r , B a n k h e a d  O rc h a rd  Co., LI 
die o ffe re d  to  supp ly  th e  n ecessa i 
poles a n d  w ire , from  th e  inumiuip 
b o u n d ary , if th e  C ity  w ould  uncle 
ta la  to  se ll th e  pow er needed .
T he  M ayor s ta te d  he hud  to ld  M 
T a y lo r  th a t' if 'th e re  w m  an y  leg 
d if f ic u lty  a b o u t th e  m a t t e r  it) oou 
p ro b ab ly  b e  g o t  o v e r  by th e  Oi 
p lac ing  a m e te r  on a pole a t  f, medge of tine city limits, ami t ,nce and a permanent
B an k h ea d  O rc h a rd  Co. could mu f x . r  i
th e i r  ow n co n n ec tio n s  w itl i  th e  nralUe* Y Oil Cannot DC 
te r .  T h e  C ity  h ad  no p ow er to  p vcrchargcd and your neighbor canqot
^IHJIISDAY, SEPT. 28, 1011,
H E  H o w a r d  
W a t c h  h a s  a  f i x e d
poles on th e  ro a d s  o u ts id e  th e  inun  
pu lity . He ulso s ta te d  t h a t  bite s 
t ie r s  in  Glenmore w ere  d es iro u s 
o b ta in in g  e le c tr ic  ligliit.
ct it for lcs9.
I f  you w ant to know how  the 
Toward holds its value try to buy one
On m o tion  of Aid. 'C opeland an d  TJ t second hand, 
g le ish , i t  wras reso lv ed  T h a t  th e  C H oward watchmakers make and ad- 
ajfrcoH to  d c l lw r  IIOWU r» r H « h t . 1  H oward m  a f n e  w .tc h ,
a t  u p o in t w ith in  th e  c ity  Inn 7 . J , 9
fo r  th e  use of B u lk h e a d  R unehe. vhatever the price —  ^40 to $ I5 °*  
M r. W. .1 . C lem en t w as in' a t i e  livery H oward is cased at the factory
unce in r e g a rd  'to tin- p lan  of 
subd iv ision  to  w h ich  th e  Council 
ta k e n  e x c e p tio n .'.in. view  of 'the, 
Bible e x te n s io n  oT 8 t,  B u ll S t. ri, 
T lie M ayor s ta te d  'th e re  w as 
no likelihood  of Ht. P au l 8 t:. 'e v e r  
ing  e x te n d e d , an d  th e  Council w 
th e re fo re  w i th d r a w  th e ir  o b jec t 
A n o th e r  p lan  s u b m it te d  prov itq  
tis t 'a c to ry , u m o tion  w as passed  
p ro v in g  of th e  plums of sub-d iv i- 
of Block 4 0  an d  41, M ap 202 , ’ 
ch an g e s  n o te d , an d  of B lock 63, 
262, as p re se n te d .
A s h o r t  d iscussion  took  place 
th e  a d v isa b ili ty  of a p p o in tin g  in  
w a tc h m a n , d u r in g  w hich  th e  
said  C o n stab le  M acR ae w as kep  
busy to  co llec t licences a n d  dog 
es. Shou ld  a n ig h t  m a n  be appoi 
i t  w ould  be n ece ssa ry  to  g e t a 
clock.
T he  a ld e rm e n  flavoured  th e  
pointm e'U t, an d , on  m otion , it w 
cided to  p u t  on a n ig h t ' const a 
Aid, J o n e s  w a s  ap p o in ted  t 
th e  vacan cy  om. th e  H e a l th  arid 
in g  C o m m itte e s  caused  by th  
p a r tu r e  o'f Aid. Cox
Aid. L eck ie  re p o r te d  t h a t  th  
d ical H e a lth  O ffice r. Dr. Boyci 
co n su lted  th e  Prov^noLal H eal 
fir.er, D r. F a g a n , as to  sep tic  
and  th e  l a t t e r  h ad  recom m end  
s ty le  of ta n k  w ith  a valve 
best, a l th o u g h  he did n o t ex j 
condem n th e  va iv e iess  k ind , 
Boyce w a n te d  to  have in s t r i  
fro m  th e  C ouncil in th e  m a tt 
T h e  s u b je c t w a s  d iscussed  a 
le n g th , an d  i t  w a s  fin a lly  ag  
in fo rm  D r, Boyce th ru  he ha; 
a u th o r i ty  to  in s is t  ion th e  s ty  
s e p tic  ta n k  a p p roved  by Dr.
Aid. C opeland  d re w  a t tent-ion 
co n su m p tiv e , K ru m m e r , w h o  1 
tu rn e d  fro m  th e  T n a n q u ille  S; 
ium , w h e re  he w a s  being  oared | 
th e  C ity 's  ex pense . T h e  man, 
m enace to  th e  h e a l th  of h is  
an d  if he w o u ld  ihoc r e tu r n  
S a n a to r iu m , h is  c h ild re n  sho i| 
be p e rm it te d  to  a t te n d  school 
d a n g e r  of o th e r  pupils,
I t  w as d ec ided  to  in s t r u c t  
ble M acR ae to  n o tify  K ru m
ind timed in its ow n case. Printed 
ickct f i x e s  the price.
Let us show you this distinctive 
, wutch.
J .  B. KNOW LES
Agent - Kelowna
Want Advts.
R A T E S :
F i r s t  Insert ion: 10 C ents  pur line; 
mini mum charge ,  25 cents,
E a c h  Additional Inser t ion :  5 cen ts  
pe r  line; mi n i mum churg-e. 
15 cents.
L O S T —B lack  le a th e r  p u rs e  c o n ta in in g  
$50.00, ab o u t 6 v is it in g  c a rd s ,  l a d y ’s 
pocket kn ife, s ta m p  book fu ll of s ta m p s , 
th re e  p re sc r ip tio n s  for M essrh . W ill i ts  
& Co., an d  se v e ra l loose p a p e r s  w ith  
w r itin g . F in d e r  w ill be re w a rd e d  on 
r e tu rn in g  sam e to  M r J .  B. K now les, 
je w e lle r . 9-1
A N Y  P E R S O N  d e s i r in g  in fo rm a tio n  
r e g a rd in g  good in v e s tm e n ts  in  
E a s t  K ootenay  la n d s  on n ew  lin e  of 
K oo tenay  C e n tra l  R a i lw a y ,  shou ld  
a d d re s s  — B. E . C ric h to n , O k a n a g p n  
M ission , B. C. 9-4
W IIA T  YOU W A N T Is 10  A cres of 
th e  best fru iit la u d  o n  th e  m a rk ­
e t ; a ll fenced an d  f la m e d , c le a re d  and  
seeded  d o w n ; Co. w a te r .  W ill sell 
ch eap  fo r spo t c a sh .—F o r  f u r th e r  p a r ­
t ic u la r s  apply  b j l e t t e r  to  Box II, 
“,C o u rie r!” 8 - t f
ATLANTIC
STEAMSHIPS
(a  R O Y A L 1) M A I L ,  n
EMPRESSES
F U T U R E  S A I L I N G S  
Montreal -  Quebec -  Liverpool
E M P R E S S  O F  I R E L A N D . . . . F r i . S e p t . 22
L A K E  C H A M P L A I N ............... . . T h u r . U 28
E M P R E S S  O F  B R I T A I N  . . . .  F r i . O c t . 6
L A K E  M A N I T O B A .................... . . T h u r . tt 12
E M B R E S S  O F  I R E L A N D  . . . F r i . it 20
L A K E  C H A M P L A I N .............. . . T h u r . it 26
E M P R E S S  O F  B R I T A I N . . . . . F r i . N o v . 3
L A K E  M A N I T O B A .............. ... . . T h u r . it 9
E M P R E S S  O F  I R E L A N D  . . . .  F r i . it 1 7
L A K E  C H A M P L A I N  . . . . . . it 23
CH RISTM AS S H IP S  
St. Joh n  a.nd L iverp oo l
E M P R E S S  O F  B R I T A I N  . . . . F r i .  D e c . 1
L A K E  M A N I T O B A , . ! ..................S a t .  “  9
E M P R E S S  O F  I R E L A N D  . .  . F r i .  •“  I S
B e r t h  R e s e r v a t io n s  a n d  D e t a i l s  fro m  y o u r  L o ­
c a l A f r e n t , C H A S ,  C L A R K E ,  K e l o w n a , o r  
w r it e  J .  S . C A R T E R ,  G e n ’ l A g e n t ,  450 M a i n  
S t r e e t , W in n i p e g , M a n .  8 -4m
W A N TED , SE R V A N T , w ith  e x p e rie ru a  
in cooking and  g e n e ra l housew aric, 
fo r  sm all fam ily .—A pply, F . A. T a y lo r .
8 - 3
FO R S A L E —A c o m fo rta b le  one-room  
sh a c k .—F o r  p a r t ic u la r s  app ly  to  
M rs. R. L loyd, Box 24,8, C ity . 8 -2
TO  L E T —T*ho A guu tio  P av ilio n  is 
open to  r e n t  Cor s ix  m o n th s  fro m  
O ct. 1 s t to M a rc h  3 l s t .—A pply, A. 
L. M eugeris, Sec., K e lo w n a  A q u a tic  
A ssociation. 8-i2
F O R  R E N T —Good r ic h  p a s tu re ,  $2.00 
p e r  h ead  p e r  m on th . O. A . P e a s e , 
C re e k s id e . 7-4
&
.4 7 .5 0 he m u s t r e t u r n  |to  th e  8 .m;j 
T h e  Miayor p o in te d  o u t 'th a t
. io.eo d in g  In sp e c to r  sh o u ld  be ap | 
as  Aid. Cox, w ho  h ad  (been peri 
th e  duvie-s of i th a t office, h ad
.209.50 city . A n u m b e r  of shiacks v
. 13.25 irig up , w h ich  re q u ire d  eftcai
- to  see if th e y  com plied  \Vi 1
. .75 b u ild in g  re g u la tio n s ,  an d  he
__ people sh o u ld  n o t be a llow ed  \
21.05
2.33
5.49
63 .50
14.18
7.44
21.00
13.98
4.00
3.00
8.00 
8.00 
3.00
46.12
29 .05
.. 50 .00 
.228 .30
on su b -d iv is io n s  p r io r  to  app  
th e  C ouncil of ,p la n s  of th e  
In  som e cases t h e  p la n s  ,m ig l| 
accep tab le , a n d  sh o u ld  an y  
be m ade in  t h e  s t r e e t s  th o se  
b u il t  m ig h t f in d  ith e ir  lo ts  
a n d  w ou ld  " k ic k .” . H e reco  1 
th e  a p p o in tm e n t of <1 m an 01 
C ouncil w ho  w o u ld  bo able 
a cotuple of h o u rs  >or so e 
to  ex am in e  p la n s  a n d  r e p o r t !  
T h e  M ayor u n d e rs to o d  th a  t  
of th e  C h in a m e n  iin th e  ,pre 
e n ta l  q u a r t e r  w e re  proposin; |  
to  L u m  L o c k ’s sub -d iv ision  
sh o u ld  be seen  t h a t  th e y  
b u ild in g s  In  c o n fo rm ity  wiit| 
law .
I t  w a s  a g re e d  to  a d v e r t  
b u ild in g  in sp e c to r ,.
Aid. L eck ie  s ta t e d  th e  
g in e e r  a t  th e  P o w e r  H ou 
h im  t h a t  'th e  C ity  w as  losij 
by h a v in g  h im  r e a d  m ete 
w o rk  could  be done equal 
som e, one w h o  w hs b e in g  Bis 
m oney  th a n  he, especia lly  
w as  v a lu ab le  in  coinneoti 
in s ta l la t io n  of th e  new  m
I t  w as  le f t  w i th  Aid. Le 
cu re  M r. C o lq u e tte  re lie f  
r e a d in g  o f m e te r s  w h ile  t 
e ry  is  b e in ?  p laced .
B y-law  No. 97 , e x te n d in  
fo r  o n e -s ix th  r e b a te  ,ot 
p ro m p t p a y m e n t, to  O ct. 2 
consideried a n d  f in a lly  pa
C ouncil a d jo u rn e d  uniilgjy,. 
O ct. 3 rd .
Manufacturers of
M o t o r  B o a t s ,  
R o w  B o a t s ,  
C a n o e s ,  O a r s ,  
P a d d l e s ,  E t c . ,  E t c .
All kinds of Gasolene Engines Overhauled 
and Repaired
N e w  a n d  second h a n d  m a c h in e r y  b o u g h t -  
a n d  sold on co m m is s io n  
A g e n t s  fo r b e s t m a k e s  of g a s o le n e  e n g in e s
a  . ' O ffic e  a n d  W o r k s — <
j  W A TER  S T R E E T  cl„  <
W A N T E D  — P a r tn e r s h ip  in  s m a ll  
ra n c h  o r m ix ed  fa rm , b y  m a rr ie d  
m a n  w ith  sm a ll c a p i ta l .  A p p ly , Box 
484* K elow na. 6-4
F O R  S A L E —5 R oom ed H o u se  on m a in  
ro a d , O k a n a g a n  M iss io n , w ith  tw o  
a c re s  of ex ce llen t la n d , n :o3 tly  p la n te d  
to  p e a r s  ; s u ita b le  fo r t r u c k  g ro w in g  
o r  p o u ltry  fa rm . A p p ly , R . L . D a l­
g lis h , O k a n a g a n  M iss io n , B .C . l t f
M ONEY TO  LOAN in  su m s  o f $1 ,000  
to  $ 20,000 a t  8 p e r . .c e n t  —R am ­
b le r  P a u l.  5 0 - tf
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
! P U R E B RED S H IR E 
: :  S T A LLIO N  : :
"M O N A D S  R O C K E T ”
No. 25,438 (Im ported )
. F o a le d  J u n e , 1905 .
The property of
J . HAYTON and E. W. MORRELL, 
Oyama P.0.
“  M O N A ’S  R O C K E T  V
t g r a n d  b ay . F o u r  w h ite  le g s  a n d  n ice  f lin ty  bone of the  r ig h t  s o r t ; 
♦  th e  b es t of fee t an d  jo in ts .
♦
♦  W on 1st P r iz e  an d  R eserv e
is  a
T h e  to ta l  r e w a rd  fo r  
of th e  ro b b e rs  w h o  plf 
B an k  of M o n tre a l’s  N ew  
b ra n c h  h a s  b een  increasec
f  C ham pion  a s  b e s t foal a t  Bode- 
X  d e rn  H orse  S how , 1905; 1st P riz e  
♦  a t  T oron to  a s  a  th re e -y e a r  o ld , 
J  1908; 1st P r iz e  a t  V ancouver 
+  S p r in g  Show , 1909.
T h is  h o rse  w ill trav e l be tw een  
W oods L a k e  a n d  K elo w n a , a n d  
w ill be found  a t  B ouvette ’s 
<► L iv e ry , K elo w n a , every  W ed n es- 
^  d a y  n ig h t a n d  a t  th e  H om e 
R a n c h , O y a m a , F r id a y  u n ti l  
M onday  m orn in g . \  .
M a re s  k ep t a t  l ia s tu re . '
W A N T E D .—P a id  c o rre sp o n d e n ts  a n d  
su b sc r ip tio n  a g e n ts  fo r th e  “ C o u r­
i e r ”  a t  R u tla n d , B en vou lin , K . L . O. 
B ench  a n d  g e n e ra l ly  th ro u g h o u t th e  
d is t r i c t  t r ib u ta r y  to  K e lo w n a . L ib e r a l  
te rm s . A p p ly  b y  le t te r  o n ly  to  E d ito r ,  
K elow na C o u rie r.
D ISSO LU TIO N  O F P A R T N E R S H IP .
N otice is h e reb y  g ive ij . th a t  th e .  
p a r tn e r s h ip  be tw een  R W. 'Bu t i e r  an d  
R. C. R eed  u n d e r  th e  f irm  n a m e  o f 
th e  K elo w n a  M a n u fa c tu r in g  C om pany  
is' d isso lved  a n d  h a s  been since  J u n e  
SOth, 1911. R. W. B U T L E R .
8 -(4 .. ' . .! I ' 1 . \  ,
M O R T G A G E  S A L E
U N D E R  and  b y  V ir tu e  of th e  p o i'-^ rs  
of s a le  co n ta in ed  in  a  c e r ta in  In d e i tu  e 
of M o rtg ag e  w h ich  w ill be p ro d u c  d  a t  
th e  tim e  of sa le , w h ich  w ill be so lu  on 
F r id a y ,  O ctober s ix th ,  1911, a t  e leven  
O’clock  in  th e  forenoon, b y  A . R . D av y , 
A u c tio n ee r, a t  th e  K e lo w n a  L iv e ry  a n d  
H o rse  E x c h a n g e , L eo n  A v en u e , in th e  
C ity  of K elo w n a  in  th e  P ro v in c e  of 
B r it is h  C o lu m b ia , th e  fo llo w in g  la n d s  
a n d  p rem ises , viz: L o t F if ty -f iv e  (55)
a c c o rd in g  to a  m a p  o r  p la n  of s u b ­
d iv ision  now  on reco rd  in  th e  L a n d  
R e g is try  office a t  K am lo o p s, B r it is h  
C o lu m b ia , a s  p la n  F o u r  h u n d re d  a n d  
e ig h ty - th re e  (483), to g e th e r  w ith  th e  
re s id en c e  an d  o u t-b u i ld in g s  now  th e re ­
on. - f
T e rm s  a n d  c o n d itio n s  o f s a le  w ill be 
m ad e  know n a t  th e  tim e  of s a le .  F o r  
fu r th e r  p a r t ic u la r s ,  a p p ly  to  M e ssrs . 
B u rrie  & T em p le , V e n d o r’s S o lic ito rs , 
B e rn a rd  A venue, K e lo w n a , B. C.
D a ted  th is  E lev en th  d a y  of S e p te m b e r , 
1911.
B U R N E  & T E M P L E .  7-4
Thos. Fenton., an athfot 
si,dent of New Westminsd 
known amateur lacrosse 
| drowned last Friday in 
425,00 River, while working on
Terms : $20 to ensure; 
season; $10 singly 
For further particular^ 
owners
S P I R E L L A  C O R S E T S
Mrs. J. H. Davies, representing the 
Spirella Co., of Canada, will b e . at 
home each Monday, between 10 a.m. 
and 8 p.m., over Davies & Mathie’s 
Tailor jShop, Pendozi St., to receive 
orders' for corsets. Postal address. 
Box 177, Kelowna.,
C * i t y  o f  K e l o w n a
Applications for the position of 
Building Inspector’of the City of-Kel­
owna will be received by the under- ( 
signed up to October 7tb, 1911., Appli- ' 
cants to state remuneration desired. . 
Kelowna, B.C., G. IT. DUNN,
Sept. 27th, 1911, City Clerk.
-1
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
'l
A p p l e s ,  C r a b s ,  P e a r s ,  P l u m s ,  
P r u n e s  a n d  C h e r r i e s
Call or write
Phone: N o. 5 Office: Keller‘Block
i
S h o o t in g  S e a s o n  O pen
Call and inspect our large stock of all up-to- 
date Guns, Rifles, Revolvers and ' 
Hunters’ Outfits of all kinds.
Our Gun and Rifle 
Ammunition is all N ew  and 
Absolutely Guaranteed
The MorrisoUfhompson Hardware Co., ud.
. J
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted with apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergsy Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
Only $400.00 per acre
Easy Terms
F o r  f u r th e r  pa r t icu la rs  apply—
HARVEY DUGGAN
Vernon, B. C.
H ave a Very Fine Assortment of
F r u it  T r e e s , O r n a m e n ta J  and  S h a .d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered^for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G en eral A g en t
V . D. C U R R Y Vernon, B. C.
Any o th e r  v a rie ty , w in te r—E. R. 
Bailey, Casorso Bros.
Ileuv iest 12 upplcs, biiqjc v a r ie ty — 
$2, C. II. Oeon ; $1, II. IIII1.
l C rab Apple*.
F lo rence—L. E. T ay lor, C. A. 'V . 
B u tle r.
I .'[yislop—C. II. Geen, G. M cCurdy. 
T ra n sc e n d e n t— J . M cLaughlin, Cns- 
orso Bros.  ^ iL
M artin i—S o u th  K elow na L and  Co. 
Pours
B a r t le t t—L. E. T ay lor, J . L. P r id - 
Jiain.
C lapp’s F a v o u rite —J. L. P rid h a in , 
A. E. A nderson.
F lem ish  B eau ty —L. E, T aylor, S th . 
K elow uu L an d  Co,
Louise Bonne do J e rse y —F. It. E . 
H a r t ,  L. E. T ay lor.
C la irgeuu—L. E . T ay lor, J .  L. 
P rid h a in . ,
Tor on t tie —A. Ikfurre  d ’A njou—L. 
C. BlaclcYvood.
fo r c.*'ltle—T. Idaho—L. K  Tillylot 
W in te r  N o llis -L , E
5 globe — T. Anderson.
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., President 
ALEXANDER LAIRD, General Manager
CAPITAL - $10,000,000 REST, - $8,000,000
F A R M E R S ’ B U S I N E S S
The* Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
for the transaction of their banking1 business including the discipunt and 
collection of sales notes. Blank sales notes are supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  B Y  M A I L
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commence to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given to another departments of the Bank’s business. 
Money may be deposited'*)? withdrawn in this way as satisfactorily, as 
by a personal visit to the Bank. A231
K ELO W N A  B R A N C H  
H. G. PANGMAN :: :: Manager
List of Prizewinners
Continued from patru 2
P rizes  in thin idivision, except w here 
o therw ise  stalled, a re —F irs t ,  $L.OO; 
second, 5Uo
Tobacco, 0 best III ivana  p lan ts  c u r­
ed in sh ed —$5, J ,  E. .Lyric,
Tobacco, 3 best .Hjya.nish (Kurnstook) 
p lan ts , cured  fan sited—$5, J . B. F ish ­
er.
B arley , w hite , 1 b ushel—$2, Casorso 
Bros.
Peas, field, I peek — $2, Casorso 
Bros.
Peas, garden , I  peck—$2, Casorso 
Bros.
Bi>n8 garden , 1. peck—$2 Ortsorsa 
Bros.
Beans, field, <30 lbs.—A.M. Cowan,
Casorso Bros.
T u rn ip s, 5 Swede 
Reid, T. Swordy.
T u rn ip s, 5 yellow 
Sw ordy.
M angold W urtzols,
Sw ordy. I n 0Wc i l - J .  L. P rid h stn , L. E. Tay-
Mj.ri.gold W urtzols, 5 long re d —F. h 0r. . t
R. E. Del-Hurt, T. Sw ordy H h e ld o n -J . ,L. P rid liam , L. E. Tmy-
M angold W urtzels, 5 m edium  — E. lor.
It. Bailey, T. Sw ordy. L aw ren ce—<T. L, P rid h s tn .
S u g a r Beets, 5 long—F. vV. Sul:- Duchesso d ’Angoulem e—L. E. Tiay-
oliffe, C. M arty. Jor.
Puimidcins, 2 lionviesi—Casorso Bros. B eu rre  B o u sso d c -L . E . T ay lor, E 
Squash, 2 la rg e s-—Casorso Bros., T. A nderson.
Svrordy* • B eu rre  H a r d y - L .  E. T aylor.
F ie ld  Corn, 12 e a rs—A. D. M onsees. F u ll B u tte r—L. E. T ay lo r 
C arro ts , 0 long w h ite —A. L. H ay, V icar of W akefie ld—L. E. T ay lo r.
W. A. Sco tt. B osk—L. E. T aylor.
C arro ts , 0 re d —T. Sw ordy . L in c o ln -F . It. E. DolMirt.
Cabbage, 2 heav iest heads fo r ca t- Any o th e r  v u rie ty —L. E. T ay lo r, 
tie  1*. R. E,. Dv U a r '- Collection oif P ears , 5 varie ties, 0
. Best, collection of g rasses  and g ra in s  Clf Cach r-$2 , L. E. T a y lo r; $1, J . L. 
in sheaves of th re e  in ch es  in diaine- P rid h am . 
te r —$2, A. Reid. ‘ T lum s.
B est collection of ro o ts  f o r 'c a t t l e ,1 T w elve L o m b ard —F. It. E; D eH art, 
to  consist of '» v a rie tie s , 3 of each— j ,  x,# P rid h a in .
$3, T. fewordy ; $2, A. dteid. | Coe’s Golden Drop—G, E . Thom pson,
III H ill.
Yellow E g g —J, L. P rid h am , W, R. 
Barlee.
P o n d ’s  S eed ling—L. E. T ay lo r, J .  L. 
P rid h am .
B rad sh aw —L. E. T aylor,
Heine C laude— J. L. P rid h am , F. R.
£  T h i s  S t o r e  h a s  a  r e p u t a t i o n  f o r  4  
*  s e l l i n g  g o o d ,  p u r e ,  u n a d u l t e r -  4
■1+ a t e d  g o o d s .  I f
f  ------------------  4
£  . A r r r r . _  *
•f* U o . m  ____ a ta a-t-a -S -Sr a
4£  H a v e  y o u  t r i e d  o u r  C O f f E E S ?
Rich, fragrant, strengthening, with a 
delicious flavour at 25c, 40c & 50c per lb.
O r  o u r T E A S ?
Division VTl.—FR U IT . 
Ju d g es—It. M, W inslow, P rov incia l 
H o rtic u ltu r is t, and II. V. Chaplin. 
Apples
F o r Home Use and  C om m ercial 
P la n tin g .
^  At 35c, 40c & 50c per lb. T
4ft Each blend brews out strong and is absolutely pure. ^
*  T R Y  OUR B. &  P . SP E C IA L . ■'%>.
T  -  We know you will like it .-------  4
<£* 'TX7: 1 . ■ ■ ! ! " &  
4* We are clearing out the balance of our Summer *$.
-ft Drinks at reduced prices. Liniejuice, Grape-juice,
^  Lemon Squash, D alton’s Lemonade, Lemonade
T  Powders, Sherbert.
£  COME AND GET A BARGAIN
£  PER FEC T  BREAD £
| t  TEM PTING B A K E S T U F F S  %
£  ROBIN HOOD F L O U R *
|  E C O N O M Y  S E A L E R S  I
P rizes  in following nine classes are  E. D eH art.
—F ir s t  $2.00, Second $1.20, T h ird  .75 
Five W ealthy—J. L. P rid h am , H . 
Hill, J . Conlin.
F ive M cIntosh—W. R. B arlee, J . L. 
P rid h am , J . M cLaughlin, P each land .
F ive W agoner—W. A. S c o tt. T. Bui 
m an, F . R. E. D eH art. ^4.
Five Jonathan^—F. R. E . D eH art, |E. 
A. B arneby , C. H. Geen.
F ive N o rth e rn  Spy—H. Hill, J , L. 
P rid h am , L. E. T ay lo r.
Five G rim es Golden—J. L . P rid h am ,
E. A. B arneby, S. C. Cosens.
Five S p itzen b erg —Casorso Bros., J . 
Conlin. J .  M cLaughlin.
Five Yhllow N ew tow n P ip p in —H. E. 
Dixon. J . L. P rid h am , C. H. Geen: 
F ive Cox’s O range P ip p in —H. B. 
B u rtch , J . L. P r id h a m , C. A. Y. B ut- 
■ ler.^
• Best collection of C om m ercial Ap­
ples ::5 varie ties, 5 of each—$5, J . L. 
P r id h am  ; $3, L. <E. T a y lo r ; $2, Mrs. 
W. A. L ang , P each land ,
P rizes  in the  follow ing classes, ex­
cept vvhere o therw ise  s ta te d , a re  — 
F ir s t  $1.Q0, Second 50o.
D uchesse of O ldenburg—G. M cCurdy. 
Gravensteiiti—C. H. Geen, W. A. 
S co tt.
M aiden’s B lush—R. M unson, J . Me-. 
L au g h lin .
A lexande.r—C. E. W eeks, C. H, Geen. 
W olf R iver—L. E. T a y lo r H. Hill. 
B lenheim  O range—G. E. Thom pson.
D. McLean..
C olvert—J . Conlin, D. M cLean. 
Tw enty-ouD ce P ip p in —R. M unson, G 
| E. Thom pson. j
H aas—G. E. Thom pson, J .  L. P r id ­
ham .
Snow —J . L. P rid h am , M rs: W. A. 
L ang .
R ibston  P ipp in—J. L. Pridhiam , ;L
E. T ay lo r.
F a ll S t, L aw rence—L. E . T ay lor. 
S ou th  K elow na L an d  Co.
Any o th e r  v a rie ty , su m m e r o r fa ll 
<T. L. P rid h am , L. E. T ay lo r 
PeYvaukee-—D. M cLean, G. E .T hom p­
son.
iH ubbardstoh  N onsuch—L. E. T ay ­
lor, S C. Cosens.
O n ta rio —C. E . W eeks, J . M cLaugh­
lin.
YelloYV B ellflow er—G. M cCurdy, S th . 
K elow na Lamd "Co.
R hode Is land  G reen ing—J  L. P r id ­
ham , Mrs. W. A. L ang .
Red Cheek P ip p in —S. C. Cosens. 
H olland  P ip p in —J. L. P r id h am .
Belle de Boskoop—L. ,E. T a j  lor, J- 
Conliau
Akin R ed—H . B. iB urlch.
Blue P e a rm a in —D." M cLean, L. E- 
T iy lo r .
W in te r  B anana—tV. C. Blackwood,
C. H. Geen
S u tto n  Beauty-.-M rs. M. E . C am er­
on, L. (E . T aylor.
T olm an  SYVQet—<T. E. I<ytle. 
S eek -N o -F u rth e r—T. lienYvick, Ca­
sorso B ros, . |
Rome B eau ty—T. E. L y tle .
M ann—R. Munson, G. E. T hom p­
son.
Salom e—J . Conlin, .T. L. P r id h am , 
S ta r k —J. M cLaughlin,
C anada R ed—T. R enw ick, R. M un­
son. ,
B aldw in—Ji M cLaughlin, R . Munson 
C anada BaldYvih—T. B ulm an, F . R.
E . D eH art.
Golden R u sse t—J . L. P r id h a m , S th , 
K elow na L an d  Co.
R o x b u ry  R u sse t—Casorso Bros.
Ben D avis—J . M cLaughlin, D. Mc­
L ean . ; . : ,v ’;
Gano—S ou th  Kelowna Co., H. H ill.
D am son—L. E. T aylor, D. M cLean. 
R iv e rs’ B lack D iam and—L. E. T a y ­
lor. i
G reengage—L. E. T ay lo r.
G rand  D uke—W. D. H arvey , Good- 
acre  & BroYVSe.
G ueii—J. L. P rid h am , M rs. W. A. 
L an g . 1
Any o th e r  v a r ie ty —L. E. T ay lo r, J . 
L. P r id h am .
Collection of th ree  varie ties, ind i­
v idual, 12 of each —$2, J . ,L. P rid h am  ; 
$1, L . E. T ay lo r.
T w elve S u g a r P ru n es—L. E. T a y ­
lor.
I ta lia n  P ru n e s —J.. M cLaughlin, C  
E. ’ T ay lo r.
Any o th e r  v a r ie ty —L. E. T ay io r. 
Grapes. '
M oore's E a r l j — F. R. E. D eH art. 
L in d ley —F. R. E. D eH art.
N iaga r a —F. R. E. D eH art. 
C am iibells  E a r ly —A. D. Monsees. 
Any o th e r  v a r ie ty —A. D, Monsees, 
G oodacre & 1 Browse.
C om m ercial E x h ib it of Apples 
P rize s  in  follow ing classes a re  — 
F ir s t  $3, Second $2.
One Box W ea lth y —J. Gibb. 
M cIn tosh—J . Conlin, J .  Gibb. 
W ag en er—J. Gibb.
N o rth e rn  Spy-C»2nd only, J ;  Conlin, 
S p itzen b e rg —J . Conlin.
Division V III,—FLORAL.
J u d g e —C. R. W illiam son, C alifornia.
F o r A m ateu rs  Only 
P r iz e s  in th e  fa llow ing classes, u n ­
less otheTw ise s ta te d , a re —F irs t ,  $ 1 ;
I Second, 5Dc.
Begonias, single  ox double—$1.50. 
L. K oh ler.
Collection Sw eet P eas—Mrs. G. F  
B udden, R. A .. Copeland.
C ollection S to ck s  — Mrs. A. W, 
L ing.
Collection P an sies—F. G. Davis. 
Collection P h lo x  Drummomdi— Mrs.
G F . B udden, F . R. E. D eH art.
Collection V erbenas—F. G. Davis, E . 
R, Bailey. v
C ollection A nnuals — Mrs. R aisb er 
Jones, R. A. Copeland.
Six R oses—R. A. Copeland..
B ouquet of flo w ers—2nd only. F . G. 
Davis.
Collection of Roses, nam ed—$1.50, 
Mrs. D. W. C row ley ; 7fjo, E. R. Bailey.
C ollection of A sters — $1.50, M rs. 
R a ish e r-Jo n e s ; 75o, F. G. Da vis.
C ollection of N a s tu r tiu m s—$1,50, R.
A. C opeland ; 7 5 c, Mrs. HL J . H ew et- 
son.
C arn atio n s, 12 w h ite—2nd only, E.
R. Bailey.
P ro fessiona ls  Only 
Collection Greenhoiuse F e rn s , ,s6 
p la n ts  o r m ore—$2, T , W. S tirlin g . *• 
P rize s  in the  follow ing classes, u n ­
less otherYvi.se s ta te d , a rc  —  F ir s t ,  
$1.50, Second 75o.
C arn a tio n s, 12 fan cy —2nd only, T .
W. S tir lin g . \
D ahlias, 12 fancy—F. R. E . D eH art,
T. W. S tir lin g .
Display A ste rs—F. R. E . D eH art. 
D isplay C hrysan th em u m s — T. W. 
S tir lin g .
D isplay SYvcet P eas—F. R. E. De­
H a rt.
B rida l B ouquet—F. R . E . D eH art. 
G en tlem en’s B u ttonholes, 3 —F. R .E . 
D eH art, T . W. S tir lin g .
Division IX .—FANCY WORK.
F o r  A m ateu rs  Only.
Judges—Mrs. W. A. Lang, Peach­
land, and Mrs, S. T. Elliott, KelhYvna. 
Prizes in the following classes, un-
B I G G I N  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE 
’Phone 39 = = = = =  ’Phone 39
Situated  Yvitliin one-half mile of town, and being aboutlOO feet ab< ve 
the lake, it commands a  beautiful view of the town, 
lake and surrounding country.
IDEAL. FR U IT SO IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TO W N AND M A R K ET
T here i s  only one Glenmore; don’t m iss the opportunity of selecting a 
few acres of: th is desirab le property.
Tf you w ish a  cheap  b u ild in g  lot o r an  ac re  of lan d  ca ll on us and  
we w ill show  you our, sub-division
Ju st four blocks from the centre of the town. P rices low. Terms 
easy , monthly paym ents if so desired.
F IR E  IN S U R A N C E
We represent only the best board companies.
T H E
>r
K ELO W N A
LIMITED
B. C
C on tin u ed  on P age  6.
Local and Personal
Mr. A. L illin g sto n  le ft fo r E n g lan d  
on W ednesday.
Mr. and  M rs. H. S, M allam  w ere  
passengers  to  E dm onton  on S a tu rd a y .
Mr. an d  M rs. W. J . Cavanagh. le ft 
for E n d erb y  on S a tu rd ay , on th e ir  
w ay to  tire Coast.
M r. L . C. Aviss le ft on F rid ay  fo r 
V ancouver, w here  he in ten d s  to  r e ­
side fo r some rim e
M isses P e a r l and Ruby E llio tt w en t 
to  S u m m erlan d  on F rid ay  to  a t te n d  
O k anagan  College 
T he K elow na polo team  d efeated  
K am loops to -day  hy  a score of 8 goals 
to  1, th u s  re ta in in g  th e  Roper Cup.
Mr. an d  M rs. 0. C. C h ittenden  re  
tu rn e d  on S a tu rd a y  from  th e  C oast, 
w here  th e y  sp en t a p o rtio n  of th e ii  
honeym oon.
M r. W. B. M. C alder re tu rn e d  on 
M onday from  a purchasing  t r ip  to  
E a s te rn  c ities  in  connection w ith  h is 
business. \  i,
'Mr. an d  M rs. J .  M. H arvey  an d  
Mrs. C. H a rv ey  re tu rn e d  on M onday 
from  a s tay  of sev e ra l m on ths on 
t lm ^ r a i r ie s ,  ' J
/ T h e  a n n u a l H a rv es t F es tiv a l w ill 
to be held  In S t. M ichael and  All A n­
gels n e x t S unday, Oct. 1st. T h e re  
w ill he  special m usic fo r th e  o ccas io n ./
'Mr. D. H1. R ot ten  bury h a s  sold th e  
la rg e  conorete  block house on G lenn 
Ave., be lo n g in g  to Mr, E. L. C lem ent, 
to  M rs. M artin  Itcnshaw .
Mr. R. E . Denison w en t to  th e  
L a n d in g  y e s te rd a y  to  m eet his 'w i f e  
an d  d a u g h te r , w ho came from  O n ta rio  
to  jo in  him , a nd re tu rn e d  w ith  th e m  
th e  sam e a fte rn o o n .
Mr. and  Mrs. Jo h n  Nicol, of W in n i­
peg, a rr iv e d  on W ednesday’s boat to  
ta k e  up residence here; an d  will build 
im m edia te ly  oil th e ir  p roper t ty  n ex t 
to  t h a t  of Mr. Neil G regory , on B er­
n a rd  Ave.
M rs. Angell, sole p ro p r ie to r  of the 
Angell E n g rav in g  Co., V ancouver, le ft 
fo r hom e on S a tu rd a y , a f te r  spend­
ing a v is it here  w ith  Mr. an d  Mrs.C.
C. Josselyn . She p ersonally  m anages 
h e r  e n g rav in g  business, w hich  is one 
of 'the  la rg e s t on th e  coast. :
All o w n ers  of p ro p e rty  should  bear ' 
in m ind th a t  M onday n e x t, Dot. i2, 
is th e  la s t day upon w hich the  one* 
s ix th  re b a te  can be ob ta in ed  fo r e a r­
ly p ay m en t of m unicipal taxes. No ex­
tension  of tim e is g ra n te d  u n d e r any 
circum stances.
f ire  s ta r te d  on K nox M ountain 
on M onday evening, caused by a 
th o u g h tle ss  y o u n g s te r  Yvho w as am ­
using  h im se lf a t  Hie old gam e c.f 
p lay ing  w itK  fir^ X M r. E. W ilkinson, 
fire  w ard en , kYvas soon o n  tihe scene, 
and  speedily  igot th e  fire, u n d e r con­
tro l before any serious dam age w as 
done,
BUSINESS LOCALS
Dr. M athisoni, d e n tis t. Telephone 89. . ;
T he Tecum schs, ch a llen g e rs  fo r  th e  » ; 
M into  -Cup, a rriv ed  in V ancouver la s t 
Sunday. T hey  a re  confiden t th a t  th e  
fam ous piece of silv e rw are  w ill soon 
he ta k in g  <a tr ip  easlt.
A. g r e a t  M oham m edan r is in g  is re- 
ported  to  have been S ta r te d  in K ansu  
in f a r  W es te rn  ■ China, an d  S itting  F u ’ j 
th e  cap ita l; has been cap tu red .' Tw on- l 
ty  th o u san d  m en a re  said  to  have join- : 
ed  th e  rebels. J ‘
(•
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List of Prizewinners
C ontinued from Pag« K- ’
leas otherw im i o ta ted , «ro — H rn t 
$1.00, Second 75o.
U onitou  lace -  $2, Gooduoro & 
Browiic , $1, ,Mlaw M. J .  R»ake.
B attv n b u rg  lact— $2, Mimrt J . M eurna ; 
$1 , Mra. O, A. McKay.
K n itte d  lace—Mrs, J . G. Ld w ords, 
Mrs. D. M oEaohvrn.
T m ttlng—Miaw M J . Rlnke, Mina l>.
E Reid, ,  «
Bet uL crocheted  c o a rse -M ra ,
j .  G. E dw ard s , Mra. G. A. M cKay.
D raw n w o rk —Mn». G. A. McKay,
M.sa J . Meurna. .
I la rd u n g e r w o rk —Mias, J, Moarnw. 
O utline in o i ik - » l ,  Mra. R. A. Cope*
lund. ,
In itia te  o r m onogram  on lin en —Mrs. 
W., D. H arvey , Mi»» L , GammlngM.
E m bro idered  tab le  cover, linein 
Mrs. G. F. B. Jum es, Mra. U. A. Cope-
. H em stitch ing . on fluen—Mra. W, D, 
HarVey, Miss L . Cum m ings.
E m bro idered  centrepiece, lin en —Mra. 
j .  G. E d w ard s , •
E m bro idered  sideboard aoarf, linen 
—Gooducre & Browse,
E m bro idered  tab le  d ’oylcys—Miss D.
E. Iteid. 1 ■ ' , T
E m bro idery , ribbon — Miss Irene  
•Ilensman, 'Miss J . Mourns.  ^ i
E m broidery , ou t w ork, on linen, 
d o th  or le a th e r—Mrs. G. F .’B. J u n e s .
E m bro idery , shadow , on bliouse,white 
—$2, Mrs. W. D. H a rv e y ; $1, Mrs. G. 
A. McKay.
E m bro idery , eyelet, on blouse o r 
centre-piece — $2, Miss T u c c h e r ; $1, 
Mrs. J .  G. E d w a rd s  
E m bro idery , W nllaobfun—Mrs. G. A. 
McKay, Mrs. R. A. Copeland.
M ount Mellio w ork—Miss T u tch e r. 
Soifn Pillow , best of any k in d —Miss 
T u tch e r, Mrs. R. A. Copeland.
T ea cosy, best of any k in d —$1, Mrs. 
P. W. Sultbcrland ; 50o, Mrs. D. Lloyd- 
Jones.
T oilet m ats , em broidered o r cro­
cheted—$1, Mrs. W \ .  Soott.
P in  ousbion, b 's t  of any  k in d —$1, 
Miss D. E. R eid ; 50o. Mrs. D. Lloyd- 
Jones. ■
H an d k erch ie f case, best of any  kind  
—$1, Mrs. -W. D. JHarvey.
L ad y ’s : handbag , to i w o rk  o r shop­
p ing—$1, Mrs. V. 0, P row se.
C hild’s smocke.d if rock -M is G. An­
derson, S u m m erlan d ; Miss L . Cum ­
m ings. 1
B est coronation b ra id  w o rk —M rs.T, 
Ren w ick, M rs. G, A M cKay.
B est /n o v e lty  of any k in d --$ 2 , Mrs. 
W. 'D. H a rv ey ; '$1, Mrs. G. A McKay.
B est p y ro g rap b y  on wood, o r  le a th ­
e r—W ilfrid  P h ilp , Mrs. K. A. Cope­
land. • 1 ' i - ■ ' ' /  • .
Division’ Y  -K N IT T IN G , HEWING, 
FANCY WiORK, E tc.
J u d g e s -  Bam* a s  in  Fancy W ork. 
P rizes in th e  follow ing cl isses, u n ­
less o th e rw ise  (Stated, a rc  — F ir s t  
$1, Becond i5Qo.
P la in  hand  sew ing, any a r tic le —-Mra. 
W. D. iHurvfcy, Stfu+a L. .Cummings.
B u ttonho les on linen, best six—Mre.
D. W. Bui h e rlan d , Mrs. W. D. H arvey. 
C otton S k i r t—Mrs. A. JX Monsecs. 
C otton n ig h td ress , f in e—M ra M. J . 
C urts.
K n itted  wool so erf o r  sh aw l—Mrs.
J . G. E dw ards, (Mrs. A I). Monsees.
K n itted  o r c rocheted  wool slippers 
—Mias IX E . Reid.
K n itted  or c ro ch e ted  In,rant's ja c k ­
e t—Mrs. J . G. E d w ard s , Miss ,D. E. 
Reid.
K n itted  m itts , wool—Mrs. W. IX 
H arvey , Mrs. A. D, Mon seen.
Hooked m u ts  — $2, Goodaore & 
Browse.
Best bod sp read , a n y  k in d —$2, Mra. 
,T. G. E d w a rd s ; $1, Mrs. A. 1)., Mon- 
sees.
Division X I —W ORK DONE BY C H IL ­
DREN (UNDER 10 YEARS. 
Ju d g es—Sam e as in Funoy W ork. 
In itia l o r m onogram , em bro idered  
on h an d k erch ie f—$1, Miss H arvey .
O utline w ork , on linen or c lo th — 
$1, Miss F le tc h e r.
Beat piece of em bro idery , any k ind  
—$1, Miss iHiaiug. < •
SP E C IA L  PR IZES.
Division I.—P o u ltry .
Best collection of p o u ltry , to  be 
owned by exh ib ito r. Challenge Cup, 
value $25.00, p re sen ted  by Mr. C. C. 
Josselyn ,—W. Dawson, Peaoblahd.
Division II .—H orses.
Best d riv in g  sin g le  tu rn o u t, local 
horse. P rize , wool la p  ru g , p resen ted  
by T. E . Cooper.—R. H. P a rk in so n .
Division I I I .—D airy  Produce.
Best te n  pounds of b u t te r  in rolls. 
$10, p re sen ted  by M r H. II. Millie.— 
Mrs. A. C. A nderson.
Best tw o loaves of home m ade b read  
m ade from  Ogilvie’a “R oyal H ousehold 
flo u r,” non-professional. 1st, th re e  
sacks flou r, 501bs e a c h ; 2nd, 2 sacks ; 
3 rd , 1 sack. P re se n te d  by Ogilvie 
F lo u r M ills Co., p e r  Tlhoa. Law son, 
L td ., ag en ts .—1, Mrs. A. C. A nderson ; 
2, Mrs. J .  F le tc h e r  ; 3, Mrs. J . K incaid .
Best loaf of home m ade b read  m ade 
from  "Seiail of A lb e rta  F lo u r .” list. 
1 bbl. f lo u r ;  2nd, h a lf  bbl. flou r. P re ­
sen ted  by The C a lg ary  M illing Co., 
per th e  K elow na F a rm e rs ’ E xchange. 
L td ., re p re se n ta tiv e s .—1, Mrs. W. 
•Hiau&: 2, Mrs. A. M cLennan.
Best pan of home m ade bums. 1st, 
$3 .00 : 2nd, $2.00, P re se n te d  by Mr.
D. W. S u th e rlan d .—1.„ Mrs. W.. Hiaug ; 
2. Mrs. J .  F le tc h e r. ‘
Best P la in  Cake, a m a te u rs  only. $5, 
p resen ted  by Mr. E. W eddell. — Miss 
Maud K aym er.
Best display  of Okauugam canned 
fru it.id  gluss sealer*, six o r m ore seal 
t!rs, one sea ler o f each v arie ty . $5.00, 
p resen ted  by Mr. J .  F. Burma —Mrs. 
W. Paisley.
Division IV .—V egetables.
By«t ex h ib it of g a rd en  vegetab les 
P rize , B ridal Rose tea se t, 42 pieces, 
value $15.00. P resen ted  by th e  K e­
lowna II.ird.w nre & Hpeolulty C o —Cn- 
aorso Bros.
Best decorated  f ru i t  and  vegetab le  
display. Prize, $10.00, p resen ted  by 
T.hos. L.iwson, L td ,—C. E. VVeeka.
Division V.—F irld  Produce.
Best exh ib it of field produce. 1st, 
$10.00, by K elow n'i Haw Mill Co. — 
Cusorso Bros.
Best tw e n ty  poumd box of canning  
tom atoes. P rize , case of m ixed  can ­
ned goods, p re sen te d  by K elow na Cun­
ning Co., L td .—A. M. Cowun.
Division VI.' F ru its .
Best th re e  p la te s  of apples, of d if­
fe re n t V arieties, five on euioh p la te . 
1st, $10.00 ; 2nd , $5.00 ; p resen ted  by 
L ay ritz  N ursery  Co.—1, J . L  P rid - 
luaiii ; 2, Hi E. Leigh.
The n e a te s t and  m ost a t t r a c t iv e  ex- 
hibii of tw e n ty  apples of. odae v a rie ty . 
Tw o y e a rs ’ su b scrip tion  to "O rchard  
City R ecord,” p resen ted  by O rchard  
"City Record, P u b lish ing  Co.—Tie. C. E. 
W eeks and  II. H ill.
Five heav iest apples. $4.00, p re s­
en ted  by Mr. W m. 1-I'aug.—C. II. Geem.
T h ree  best boxes of aipples, one box 
each of any o f th e  follow ing varie ties, 
Delicious. Yellow Newtown, Spitzeti- 
berg . Wine S ip , Spy and  Jo n a th a n . 
$25.00, p resen ted  by the  C en tra l O- 
kanagum L ands, L td .—C. H. Geen.
Beat ex h ib it of w in te r  pears, not 
leas th a n  fo u r k inds, th ree  on each 
p late . $5.00, p re sen ted  by Mr. W. R. 
Pooley.—L. E. T ay lo r.
Beat packed box of u.ppica, by am a 
to u rs  only. $5.00, p resen ted  by Mr. 
M cEachern. T. R enw ick.
Best packed box of J o n a th a n  apples, 
all scoring  po in t?  to  count, packed 
by professionals. $5.00, p resen ted  by 
Biggin & Poole.—J'. Gibb.
Division V II.—F lo ra l and Firie A rts.
Most n t t ia c t iv e  collection o f six 
house p lan ts . 1 s t. $5.00 ; 2nd, tw o  
y ears’ su b scrip tion  to ‘ C ourier.”  P re ­
sen ted  by Mr. G. C. Rose.—1, F< G. 
D avis: 2, Mrs. IP. B. W illits.
Best d isplay of out flow ers. 1st 
prize, $10.00, p re sen ted  by Mr. E. R. 
Bailey : 2nd, $5.00, p re sen ted  by Mor- 
rison-T hom pson H ard w are  Co.—1, M rs
D. W. Crowley ; 2, E. R. Bailey.,
Best te n  k o d ak  p ic tu res, m ounted ,
p ic tu re s  to  be ta k e n  1910-11. 1 st, 
$ 5 .00 , 2nd, $2.50, p resen ted  by G. H.
E. H udson.—1, Mies Riddell.
Division V III .— F ancy  W ork.
B est initiails an d  m onogram  on lin ­
en, w o rk  of 1,911. P rize , p a ir of 
Queen Quiality shoes, p re sen ted  by 
W. B. M. C aldcr.—Mrs. D. Lloyd-
Jones.
Best oil or w a te r  colour p i in t in g , 
done by person o r  person.' resid ing  in 
K elow na d is tr ic t. 1st, $3 .00 ; 2nd, 
$2.00, p resen ted  by Mr. E W eddell.— 
1, Mitts D. E. R eid ; 2, Miss H arvey.
E x tra s .
Best Scotch collie, 18 m o n th s  or 
over, dog or b itch , ow ner re s id en t of 
O kunagan V ullej, show n on bench. 
P rize  p resen ted  by Mr. Clias. Clarke,. 
—L. E. T«yimr.
Best decorated  and dressed  s to re  
w indow , to rem ain  on view d in in g  
th re e  days of fa ir, is t ,  $5.00 ; 2nd, 
$3.00, p resen ted  by M r. P. DiiMoulin. 
— 1, Lecpiime Bros. ; 2nd, B iggin & 
Poole. .
G overnm ent com pc ti lion in apple 
packing , open to  puxiils oil go v ern m en t 
f r u i t  pack ing  schools only. Becond 
prize only uw uxded.--$10.00, VV.Lans- 
dttwn.
The Bench Lawn Tennis Club
(C on tribu ted )
T h e  d w e lle rs  on the  K. L . O. Bench 
have recen tly  o rganized  a  T e n n is  C lub, 
under the tit le  “ T h e  Bench L a w n  
T en u is  C lu b ,”  and , for the b a lan ce  of 
the season, have p re p a re d . tw o e a r th  
courts . I t  is  expected th a t tw o more 
w ill be added  nex t .sp rin g , and  i'rebh 
in te re s t added  to the gam e of ten n is  in 
th e ,d is tr ic t, a s  th e re  a re  a  num ber of 
gpod p la y e rs  on the  Bench, who a re  
looking fo rw ard  next season  to m atches 
w ith  tne o ther c lubs in the d is tr ic t.
L a s t  T h u rsd a y  ’afternoon, the C lub 
p lay ed  a  team  brough t over from R u t­
lan d  by M r. R u sse ll, an d  a lthough  
they  found die R u tla n d e rs  too strong  
for them , th e re  w ere some very closely 
contested gam es. T h e  lin a l re su lts  
w ere:—
R u sse ll an d  H a rriso n , R u tla n d , b ea t 
Spencer an d  T o llit 0-4, 3-6, 6-3; beat 
T a y lo r  an d  L illin g s to n , 4-6, 7-5, 6—3; 
lost to H il^ a n d  C ase, 6-4, 6-2.
M etcalfe an d  Bond, R u tla n d , b ea t 
T a y lo r  and  L illin g s to n , 6 0, 6-4; beat 
S pencer an d  T o llit, 6-3, 6-3; b ea t H ill 
an d  Case, 6-2, 6-3.
L ee an d  F ra n c is , R u tla n d , b e a t H ill 
a n d  C ase, 7-5, 4-6, 8-6; beat S pencer 
au d  T o llit, 6-2, 6-2; beat T a y lo r  and  
L illin g s to n , 10-8, 6-3.
T o ta l: R u tla n d , 8 m atches (12gam es); 
Bench 'T ennis C lub, 1 m atch  (81 gam es).
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X Tlie following under-mentioned horses will travel during- the 
£ season as stated below :
t  T H E  TH O RO UG H BRED STALLION
. 161 Hands .Brockhampton
(1st, S ta ffo rd sh ire  Show , 1!K)5)
By W ild lire, by (ia lo p ih , out of M arigo ld , by V an  A inhurgh, 
and  Bonnie Donne by B la ir  A tho l.
M ondays—T rav e ls  down w est s ide  of O k a n ag a n  L a k e  to K elow na ; a t  
W cstbank . 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p.in. \  Leaves K elow na,
W ednesdays, at 8.30 a.m .
THE HACKNEY STALLION
. Over 16 Hands .! A gitator
(1st, C hesterfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h ; 2nd, V ancouver, B.C.)
By B rave M em ber, out of P ro m ise  by D angclt.
T hursdays—T rav e ls  down west s ide  of O k a n ag a n  L a k e  to K elow na ; 
a t  W cstbank , 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p, m. \  L eaves K elow na,
S a tu rd a y s , a t 8.30 a.in .
T E R M S —$20.00 for the season ; $25.00 to en su re . $5.00 cash  on 
service and  $1.00, groom fe e ; b a lan ce  on u n in su red  m ares, 15th J u ly . 
C olts to be the p roperty  of the ow ner of the  horse u n til service 1» p a id  for.
Owner :
T .  A T T E N B O R O U G H
£  R A V E L E Y  R A N C H  - - E W IN G 'S  LA N D IN G
H B  Brand 37-tf
One of th e  m o s t 'in te re s tin g  a n d  in- 
s tru c u v e  displays alt th e  P rovincial 
F a ir  to  be h e ld  in  New W estm in s te r 
from  O ctober 3 to 7, is  th e  exh ib ition  
•shown by th e  Dominion F ish e rie s  De­
p a rtm e n t. T he display is housed in a 
specially e rec ted  build ing  aind w ill 
fe a tu re  a m in ia tu re  fish  haltchery in 
operation . T he  sailmon in d u s try  on 
th e  F ra s e r  R iver js kno w n  th e  w orld  
over and It is to  g ive v is ito rs  am idea 
of th e  g re a t  w o rk  of propaga tio n  th a t  
is being carried  on by th e  d e p a r t­
m en t th a t  th e  display is being" m ade.
*
-  j K E L O W N A
LUMBER I Livery & Feed
R ough or D ressed . 1 .......Stables.......
Shing-les, L a th ,  Sash, 9
We are  . still doing business  in 
the old s tan d  : in the sam e  old
Doors, Mouldings,  ICtc. j | wav. .
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R IV E R S
K e lo w n a  S a w  M ill C o .? L td .  | C O L L E T T  B R O S.
P H O N E  NO. 20.
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l land M ech an ica l 
E n g in eers afid! C ontractors
P D .  Box 376 - - Kelowna, B .C
A .  R .  D A V Y
Auctioneer &  Valuer
KELOW NA, B.C.
L ates t Fall S ty les
1
W hen in our Store do not fail to 
ask to be shown our beautiful and 
complete range of D R E SS SK IR T S  
which we are showing in a variety of 
materials^ also Kimonos, Dressing 
Gowns, Underwear, etc.
A full Stock in all lines carried. 
Satisfaction Guaranteed.
Ladies of K e lo w n a  and  V alley
beg to announce that we 
our
vicunas, serges,
, etc,
in all colors
The School and The Scout being our leaders in this line.
In all colours and styles, from 
the full length to the short form­
fitting sweater.
H A N D  K N IT
Ka y m er Block f'j Thone 314
